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Introducción 
El proyecto se originó por las intervenciones realizadas en el curso 101 en el colegio 
República de Guatemala del barrio las ferias en Bogotá, donde a través de los diarios de campo 
se recolectó información valiosa para saber que los estudiantes presentan dificultades en la 
realización de los patrones locomotores y manipulativos, contemplando que tienen falencias a 
nivel general de los patrones. 
Con la realización del proyecto se espera contribuir a que los niños y niñas logren estar en un 
estadio maduro, de progresión del desarrollo de los patrones de movimiento elementales, por 
medio de la expresión corporal, logrando que sea de agrado del grupo y poder formar un 
ambiente agradable para ejecutarlo. Es pertinente mencionar que las adecuadas experiencias 
motrices en las edades necesarias, proporciona una mejora en el desarrollo motor, obteniendo 
que el niño no se le dificulte pasar a habilidades y destrezas posteriormente. 
El propósito del proyecto es aportar una propuesta metodológica con estrategias creativas y 
nuevas actividades, basándose en la expresión corporal y las diferentes herramientas que la 
componen, para contribuir al mejoramiento de los patrones locomotores y manipulativos: 
caminar, correr, saltar, arrojar, patear, lanzar y específicamente en los patrones con mayores 
falencias, saltar y patear llevándolos a un desarrollo adecuado con la edad. 
Este proyecto es una investigación de corte cualitativo, desarrollando el modelo de 
investigación acción. Centrados en los diarios de campo y la realización de una ficha de análisis, 
con el propósito de corroborar lo observado e identificar las características de cada patrón, para 
establecer el estadio de desarrollo en el que se encuentran los estudiantes. 
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Este trabajo tiene tres capítulos, organizado por capitulo uno que es el contexto, la 
presentación problemática, una búsqueda de información consolidada en los antecedentes y en el 
marco de referencia se abordara aspectos pedagógicos, desarrollo motor y características de los 
niños, el segundo capítulo abordara la propuesta metodológica, con las diferentes actividades y 
planes de clase, teniendo en cuenta la secuencia de contenidos y la metodología a utilizar, el 
capítulo tres presenta análisis y resultados del proyecto para demostrar los logros adquiridos por 
esta, logrando mostrar como la expresión corporal influye en el desarrollo de los patrones 
locomotores y manipulativos. 
La realización de este proyecto es de importancia ya que aporta nuevas estrategias para la 
mejorara de los patrones de movimiento elementales, lastimosamente este proyecto no se 
implementó debido a la pandemia que está ocurriendo, pero cabe destacar que la propuesta fue 
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Capítulo 1: Planteamiento del problema 
El colegio es el sitio donde se adquieren los primeros aprendizajes, especialmente enfocados 
en las primeras etapas de edad, buscando formar a los alumnos con un completo desarrollo 
integral, en otras palabras, fortalecimiento de capacidades cognitivas, afectivas, sociales, 
comunicativas y motrices, por lo tanto se espera que el colegio brinde espacios para lograr el 
completo desarrollo de estas, así pueda el individuo integrarse y desenvolverse sin problemas en 
su entorno. 
A partir de algunas observaciones, se analiza que en el colegio República de Guatemala, los 
estudiantes presentan dificultades a nivel general en la realización de actividades como: carrera, 
salto, lanzamiento, recepción y pateo, contemplando que tienen falencias a nivel general de los 
patrones; pero se observa que hay mayores falencias en el patrón de salto y de pateo entendiendo 
estos dos patrones como el problema a tratar; se pudo observar lo anterior gracias a la realización 
de los diarios de campo; se espera también realizar la ficha de análisis para observar el 
mejoramiento antes y después de la propuesta , para corroborar lo observado e identificar las 
características de cada patrón. 
 “Muchos niños no desarrollarán patrones maduros de movimiento en muchas actividades 
locomotoras y manipulativas. Si estas habilidades de movimiento elementales no se desarrollan 
durante la infancia, es poco probable que sean desarrolladas y perfeccionadas 
posteriormente”(Clenaghan & Gallahue, 1985, pág. 15).En concecuencia a lo anterior se vuelve 
un problema el no desarrollar los patrones básicos en las edades adecuadas, dado que tendrá 
mayor dificultad en el desarrollo de destrezas y habilidades específicas. Cabe resaltar que tener 
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un patron no desarrollado como correr o saltar impide la realización de actividades ludicas y 
deportivas, tambien teniendo consecuencias en la vida diaria del individuo ya que el ser humano 
esta en constante movimiento. 
Lograr que los parones locomotores y manipulativos sean desarrollados en un nivel de 
madures alto dependerá de las actividades y situaciones que sea sometido el individuo para 
estimular el progreso, “las experiencias motrices de desarrollo son consideradas importantes en 
realidad, necesarias para el máximo desarrollo y perfeccionamiento de patrones maduros de 
movimiento. El desarrollo de habilidades de movimiento elemental es un proceso que involucra 
la maduración y la experiencia.”(McClenaghan & Gallahue, 1985, pág. 14). Teniendo en cuenta 
lo anterior se vuelve necesario diseñar e implementar una propuesta metodológica que logre 
estos objetivos al máximo, la expresión corporal brinda un sin fin de actividades lúdicas para 
fomentar el adecuado desarrollo de estos patrones básicos, ya que proporciona un medio 
motivante para los niños cuando se integra con los juegos y diversas didácticas, no solo 
beneficiando un plano motriz sino también un plano social, cognitivo y afectivo. 
“La expresión corporal es conectarse consigo mismo y como consecuencia expresarse y 
comunicarse con los demás, su práctica permite conocer el cuerpo en movimiento sus gestos su 
utilización” (Morales, 2010). Por medio del movimiento el niño se va desenvolviendo, pero por 
medio de actividades de expresión corporal el niño aprende a cómo moverse. Cabe mencionar 
que las adecuadas herramientas de la expresión corporal y su óptima utilización permitirán que el 
individuo aprenda a expresar sus emociones y a comunicarse con los demás mientras se mueve y 
expresa con su cuerpo. 
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Descripción del problema 
El proyecto se originó por las intervenciones en las clases de educación física, en el primer 
semestre del pasado año, donde se realizaron específicamente 3 sesiones a los estudiantes del 
curso 101 en el colegio República de Guatemala del barrio las ferias en Bogotá, logrando realizar 
unos diarios de campo en los primeros acercamientos con el grupo donde se observó a nivel 
general que a la hora de realizar actividades con salto se encontró que hay dificultad en la flexión 
y extensión de los miembros inferiores y no presentaban acompañamiento de los miembros 
superiores a la hora de saltar, también en ejercicios de patear se observó que no patean de manera 
definida sino que colisionan con el balón y no se presentaba el balanceo que realiza el pie a la 
hora de impactar el objeto, en síntesis estos dos patrones presentan mayor dificultad en su 
realización, es necesario fortalecerlos con la utilización de la propuesta. 
De acuerdo a lo anterior se presentan dificultades de manera general de los patrones básicos 
de movimiento, pero se destaca que el patrón de salto y de pateo son los que presentan un menor 
desarrollo, y mayor dificultad al momento de ejecución, lo cual se vuelve un problema principal 
a tratar ya que no trabajar en estos patrones desencadena problemas de motricidad y obstáculos 
en las actividades lúdicas y deportivas, se espera lograr por medio de diversas experiencias 
motrices obtener una mejora en estos dos patrones de movimiento, y también un mejor desarrollo 
de acuerdo a la edad del niño de sus patrones locomotores y manipulativos, utilizando la ficha de 
análisis para identificar el estado en el que se encuentran y una vez implementada la propuesta 
ver los resultados y contemplar si hubo una mejoría. 
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Pregunta de investigación 
¿Cómo incide la expresión corporal en el mejoramiento de los patrones locomotores y 
manipulativos en los niños y niñas de 6 a 7 años del curso 101 del colegio República de 
Guatemala? 
Objetivo general 
Determinar el aporte de la expresión corporal como propuesta metodológica en el desarrollo 
de los patrones locomotores y manipulativos en los niños y niñas de 6 a 7 años del curso 101 del 
colegio República de Guatemala.  
Objetivos específicos 
• Identificar las características de los patrones locomotores y manipulativos de los niños 
y niñas del curso 101. 
• Diseñar una propuesta metodológica basada en la expresión corporal para el 
mejoramiento de los patrones locomotores y manipulativos. 
• Validar por parte de unos expertos la calidad y la pertinencia de la propuesta 
metodológica 
Justificación 
El proyecto desea aportar nuevas estrategias creativas y nuevas actividades, en cuanto a la 
utilización de la expresión corporal, para el desarrollo de los patrones locomotores y 
manipulativos, en niños y niñas del curso 101 del colegio República de Guatemala, 
contribuyendo con la institución para que los estudiantes experimenten nuevas vivencias 
motrices que les permita una mejora integral. 
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El siguiente proyecto es de importancia, ya que un niño que no desarrolle adecuadamente sus 
patrones básicos de movimiento, le costará el progreso del desarrollo de destrezas y habilidades, 
es decir tendrá problemas con la adquisición de capacidades condicionales, capacidades 
coordinativas y esto repercute en un pobre desarrollo motriz así como problemas en actividades 
más demandantes, “Esto no quiere decir que los niños que evolucionan más lentamente nunca 
llegarán a un nivel maduro de desempeño, sino solo que cada año se les hará más difícil 
desarrollar patrones motrices elementales más depurados.”(McClenaghan & Gallahue, 1985, 
pág. 22) 
Por medio del área de la educación física y con la metodología planteada se espera que los 
niños tengan un desarrollo adecuado con la edad de los patrones locomotores y manipulativos, el 
área brinda la mejor manera de intervención para lograr los objetivos propuestos, dado que es 
cuando los niños más se divierten y expresan sus sentimientos a través de las actividades que 
realiza el docente, obteniendo el mejor ambiente para adquirir los conocimientos,  por este medio 
y el de la utilización de la expresión corporal que contribuye a trasmitir emociones y 
sentimientos, dado que el aprendizaje está muy relacionado con las emociones, “Los 
aprendizajes generados en la vida cotidiana o dentro de un aula que se encuentran asociados a 
sentimientos -ya sean positivos (como la alegría o el orgullo) o negativos (como el miedo o la 
tristeza)- son los que permanecerán en nuestra memoria”(Grabner Carlos, 2016, pág. 6). Es decir 
que por medio de las actividades el alumno va sintiendo distintas emociones y cuando estas son 
positivas lograra que el aprendizaje sea más efectivo ya que permanecerá más tiempo en la 
memoria logrando que se acuerde de los aprendizajes que realizaba mientras presentaba dicha 
emoción. 
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Se espera que los alumnos no solo puedan tener un adecuando desarrollo con la edad de los 
patrones locomotores y manipulativo, sino que también un valor agregado de fortalecimiento 
cognitivo, social, afectivo y comunicativo. 
Antecedentes 
Es necesario establecer los antecedentes de investigación, en los patrones locomotores y 
manipulativos, abarcando la expresión corporal para conocer y analizar estudios de caso en esta 
área y tener una referencia de como hoy en día se evidencian los avances en esta problemática y 
encontrar información que pueda aportar en el proyecto, a continuación, se relacionan acorde a 
los intereses de este estudio, algunos antecedentes de orden internacional, nacional y local. 
Internacionales 
Los primeros antecedentes que se destacan son estudios que hacen un aporte frente al 
desarrollo motor y la necesidad de un profesor de educación física, la expresión corporal con sus 
distintos elementos para un desarrollo integral y experiencias de la utilización de la expresión 
corporal en el desarrollo de habilidades motrices básicas. En principio el estudio de Luarte R; 
Poblete V, y otros (2014) titulado “Nivel de desarrollo motor grueso en preescolares sin 
intervención de profesores de educación física, concepción, Chile” realizada en la ciudad Talca – 
Chile, tuvo como objeto conocer si los preescolares presentan un nivel de desarrollo motor 
grueso de acuerdo a su edad. Donde se realizó el test Ulrich (2000) con una población de 173 
escolares. Se concluye que el nivel de desarrollo motor grueso esperado para la edad se 
encuentra en categorías bajo la edad, pobre y muy pobre. Se afirma que el 52% de los evaluados 
presentan un desarrollo motor bajo a su edad cronológica, y se señala la importancia que exista 
un profesor del área de la educación física en las primeras edades. Antecedentes como este 
permiten destacar la importancia de que haya un profesor de educación física en los primeros 
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cursos de escolaridad y algo más relevante es tener las correspondientes horas necesarias de la 
asignatura para lograr objetivos, además de lo pertinente y necesario de resaltar la importancia de 
un programa de educación física específico a los niños de esta edad, para poder llevarlos a un 
estado de desarrollo motor adecuado para la edad. 
A medida que el niño va madurando tanto física, cognitiva y emocionalmente, basándose en 
el principio de (Gesell, 1981)“que plantea que sin maduración no hay aprendizaje”. Entonces el 
niño debe tener una serie de experiencias motrices que le permitan ir gradualmente adquiriendo 
el desarrollo de sus patrones locomotores y manipulativos, asimismo proveer los medios 
necesarios en el colegio a través del juego como herramienta en el aprendizaje. 
Una vez se destaca que es fundamental que el niño tenga para la edad el desarrollo adecuado, 
especialmente en el orden motor hablando de los patrones locomotores y manipulativos. La clase 
de educación física se convierte en el ambiente ideal para este tipo de desarrollo a través de una 
propuesta de carácter innovador, motivante y llamativa para el niño, como los desarrollos que se 
pueden dar a través de la expresión corporal ya que este medio de enseñanza no solo ayuda con 
el desarrollo de la motricidad sino también proporciona una gama de actividades que permiten 
una mayor comunicación, lenguaje corporal, conocimiento del propio cuerpo y la expresión de 
los sentimientos. Ayudando al niño a lograr un mejor desarrollo integral. 
Se destaca también la importancia de tener unas estrategias didácticas y metodológicas 
adecuadas, que logren que al alumno aprenda así lo resalta el estudio de Herranz A; (2014) en su 
trabajo titulado “La expresión corporal en educación infantil” realizada en la ciudad de Segovia – 
España, tuvo como objeto mostrar diferentes recursos didácticos en base a la expresión corporal, 
al alumnado de educación infantil, destacando elementos como: la danza, los cuentos motores, 
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las canciones motrices, el teatro de sombras y los juegos expresivos. Se concluye que a través de 
las diferentes didácticas, el alumnado ha descubierto su esquema corporal, y ha aprendido a 
utilizar su propio cuerpo como un medio de expresión de sentimientos, y sobre todo para 
comunicarse. Este estudio es de importancia ya que permite analizar que no solamente se 
necesita un profesor de educación física, sino también la importancia de realizar un trabajo 
específico con base a las diferentes gamas de actividades que se pueden realizar para llevar al 
alumnado a un estado ideal de desarrollo de los patrones locomotores y manipulativos adecuado 
para la edad. Además de conocer que elementos de la expresión corporal son de mayor aporte 
para la utilización de la propuesta metodológica.  
Con base en lo anterior, se resaltó como la expresión corporal es un excelente medio para la 
enseñanza de la comunicación, expresión de emociones, el aspecto cognitivo y el desarrollo 
motriz, lo cual demuestra que con las actividades adecuadas, y más específicamente encaminadas 
hacia el desarrollo de los patrones locomotores y manipulativos, se puede lograr un 
mejoramiento en el desarrollo de los alumnados. 
Se resalta una experiencia en el mejoramiento de los patrones básicos de movimiento a través 
de la utilización de la expresión corporal en la investigación de Vizcaino Ximena; (2014) en su 
trabajo titulado “la expresión corporal y su incidencia en el desarrollo de las habilidades motrices 
básicas en los niños y niñas del primer año de educación básica en la unidad educativa “Paulo 
VI” en la ciudad de Quito” realizada en la ciudad de Quito – Ecuador. Tuvo como objeto estudiar 
la expresión corporal, caracterizándola junto a las habilidades motrices básicas. Se aplicó un 
registro de observación para la expresión corporal mientras que para las habilidades motrices el 
test Bruininks- Ozeretzki antes y después de la implementación del programa para evaluar los 
resultados. Se concluyó que la expresión corporal si contribuye en el desarrollo motriz ya que los 
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niños tuvieron una mejora considerable en sus habilidades básicas, así como en el 
reconocimiento corporal. Este estudio en particular permite comprender que, si es viable utilizar 
la expresión corporal en el desarrollo de los patrones locomotores y manipulativos, además de 
contribuir en aspectos comunicativos, emocionales y corporales. 
Nacionales 
A nivel nacional los primeros antecedentes que se destacan son estudios sobre el diseño de 
guías didácticas para el mejoramiento de patrones básicos; características del desarrollo motor y 
rendimiento académico en preescolares. En principio el estudio de Otálvaro C; Gómez G, y otros 
(2019) titulado “Guía didáctica: Las habilidades motrices básicas de locomoción para niños del 
grado preescolar de la Institución Educativa María Josefa Escobar vereda el Pedregal del 
municipio de Itagüí” realizada en el municipio Itagüí – Colombia, tuvo como objeto diseñar una 
guía didáctica sobre las habilidades básicas de locomoción, la cual tiene como propósito orientar 
las clases a los docentes preescolares, las actividades que deben implementar y evaluar para 
poder desarrollar y mejorar las habilidades básicas de locomoción. Se concluye que es de 
importancia potenciar la calidad educativa a los estudiantes, ya que cada vez se implementan 
mayores estrategias que permitan el desarrollo físico, cognitivo y social, de la comunidad 
apuntando al desarrollo integral del ser. Antecedentes como este permite destacar lo necesario 
que se vuelve para el docente preescolar, tener una guía con una metodología, estrategia o plan 
para trabajar los desarrollos y habilidades de los estudiantes, para de esta forma contribuir a un 
completo desarrollo integral, también este estudio es de importancia ya que presenta una idea a la 
realización del cronograma de actividades y una serie de acciones que son de utilidad para los 
propósitos de la propuesta del proyecto. 
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Una vez se menciona lo pertinente que puede ser tener una guía o propuesta, con una 
adecuada metodología, con los contenidos y experiencias adecuadas poder desarrollar las 
habilidades y destreza de los niños, el docente tiene un panorama más claro de lo que debe 
realizar y evaluar; conocer las características de los patrones básicos de movimientos se vuelve 
fundamental para conocer en la etapa de desarrollo en la que se encuentra cada patrón, y así 
poder conocer que patrones tienen menor desarrollo, para de esta forma buscar las experiencias 
motrices adecuadas que logren llevarlos a un estadio de desarrollo mayor. 
Se destaca lo pertinente que es conocer las características de los patrones básicos de 
movimiento para poder encontrar deficiencias motoras, así lo resalta el estudio de Ramos S; 
Vidarte A, y otros (2014) en su trabajo titulado “patrones básicos caminar y correr en niñas de 5 
a 8 años de edad mediante extracción no lineal de características” realizada en la ciudad 
Manizales – Colombia, tuvo como objeto caracterizar los patrones básicos de movimiento 
caminar y correr en niñas de 5 a 8 años, se evaluaron 48 niñas mediante la captura de imagen 
hecha por ocho cámara de rayos infrarrojos y mediante el programa Optitrack que permitieron 
formar esquemas de posturas y posteriormente evaluados por expertos. Se concluyó que un 57% 
presento anormalidades en el patrón de caminar y un 46% en el de correr. Finalmente, un 56% de 
las niñas evaluadas presenta patrones inmaduros para su edad. Estudios como este permiten 
destacar la importancia de un instrumento de observación o ficha de análisis, que permita 
identificar las características de los patrones básicos de movimiento, para encontrar patrones en 
los que deben trabajar a mayor profundidad. 
Cabe mencionar que los artículos e investigaciones citados hay un factor común, que es la 
consulta de Mc Clenaghan y Gallague y el libro “Movimientos fundamentales su desarrollo y 
rehabilitación” como punto de referencia que será tomado en este trabajo en el desarrollo del 
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marco teórico. Los primeros grados de escolaridad ya no se consideran como escasos en cuanto 
al significado de aprendizaje, por lo contrario son determinantes y facilitadores para el desarrollo 
cognitivo, social, afectico y psicomotor, además tiene efecto posteriormente en los cursos de 
escolaridad. 
Se enfatiza lo valioso que es el aprendizaje escolar y la maduración neuropsicológica, en 
trabajos como este realizado por Higuita E; (2016) titulado “Patrones básicos de movimiento y 
maduración neuropsicológica en preescolares” realizada en el departamento de Antioquia – 
Colombia, tuvo como objeto analizar la relación entre los patrones básicos de movimiento, la 
maduración neuropsicológica, y el rendimiento académico en preescolares, en cuanto a la 
evaluación de rendimiento académico se observa un 79% desempeño alto y superior, en la 
prueba de maduración neuropsicológica se observa un 84% desempeño bajo, se considera que 
hubo un desempeño alto en las pruebas de patrones básicos de movimiento. Se concluyó que 
entre equilibrio, marcha y control postural existe relación neuropsicológica, y con otras 
dimensiones como gateo, carrera, triscado y tono muscular no se encontró relación significativa. 
Antecedentes como este permite interpretar que los patrones de movimiento ya no se consideran 
el resultado de un reloj biológico, por el contrario se considera pertinente y necesario las 
experiencias motrices y la correcta maduración neuropsicológica para el máximo desarrollo de 
los patrones básicos de movimiento. 
Locales 
A nivel local los primeros antecedentes que se destacan son estudios que hacen un aporte 
hacia la construcción de escuelas inclusivas mediante la expresión corporal, diseño e 
implementación de guías metodológicas enfocado a los patrones básicos y trabajos en la creación 
de cartillas didácticas para el desarrollo de patrones específicos. En principio el estudio de  Lara  
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J; Castellanos F, (2018) titulado “Hacia la construcción de una escuela inclusiva por medio del 
desarrollo de habilidades comunicativas en niños de 6 a 7 años, mediante el juego dramático 
como elemento de la expresión corporal” realizada en Bogotá – Colombia, tuvo como objeto el 
fortalecimiento de las relaciones entre los estudiantes por medio del desarrollo de habilidades 
comunicativas para logar una escuela inclusiva, utilizando el juego dramático como elemento de 
la expresión corporal. Se concluyó que el objetivo principal era generar un ambiente de 
aprendizaje, donde las diferencias no destruyeran la creación de la inclusión escolar, se destaca 
que el juego dramático resulta ser apropiado ya que gracias a sus características como la 
expresión de sentimientos, la comunicación, e interacción de individuos por medio del cuerpo, 
logra ser benéfico en el desarrollo del respeto y la tolerancia, también en el desarrollo de 
habilidades comunicativas y la fomentación de la confianza. Antecedentes como este aportan que 
no solo el juego dramático como elemento de la expresión corporal contribuye a las habilidades 
comunicativas, también puede ser utilizado en el mejoramiento de los patrones básicos de 
movimiento; cabe destacar que este estudio es de relevancia para los propósitos del proyecto, 
dado que los autores citados serán tomados en cuenta en el aspecto pedagógico, además el marco 
institucional y población servirán de referencia ya que se comparte el mismo contexto 
institucional. 
Después de que se destaca lo fundamental que puede llegar a hacer la expresión corporal y los 
diferentes elementos que lo componen, se interpreta que se debe utilizar estos elementos como 
estrategias para desarrollar los patrones básicos de movimiento, utilizando los más adecuados. La 
propuesta metodológica y las diferentes actividades que la componen es el apoyo que 
acompañara al docente en proveer las mejores acciones que logren el desarrollo y rehabilitación 
de los patrones básicos de movimiento. 
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También se destaca lo pertinente que es la realización de tareas motrices en una unión con las 
guías metodológicas, así lo resalta el estudio de Cárdenas D; Cogollo J; y otros (2012) titulado 
“Diseño de una guía metodológica para el desarrollo de los patrones básicos motores en la clase 
de educación física en espacios físicos reducidos” realizada en la ciudad Bogotá – Colombia, 
tuvo como objeto la presentación de una guía metodológica para desarrollar y evaluar los 
patrones básicos de movimiento, también para evaluar el grado de habilidad alcanzado. Se 
concluyó que los niños se encuentran en estadio inicial de sus patrones básicos a los 7 años, en 
los espacios reducidos si se puede trabajar los patrones básicos teniendo los implementos y una 
buena metodología. Estudios como este contribuyen como punto de partida en la creación de 
nuevas propuesta, guías y metodologías, que puedan cumplir con los propósitos propuestos, 
además los autores citados serán tenidos en cuenta en la elaboración del aspecto metodológico. 
Es pertinente mencionar que los estudios mencionados contribuyen a la iniciativa de crear una 
ficha de análisis con base en los autores Mc Clenaghan y Gallague y el libro “Movimientos 
fundamentales su desarrollo y rehabilitación” para la observación de los patrones básicos de 
movimiento y la progresión de desarrollo en la que se encuentran. 
Por último cabe destacar la creación de una guía didáctica para el mejoramiento de patrones 
específicos desarrollada por Villamor E; Velandia V (2018) titulada “Cartilla didáctica más que 
correr y saltar para mejorar el desarrollo de estas habilidades motrices básicas de locomoción en 
los estudiantes del curso 503 del colegio Rodolfo Llinás IED” realizada en Bogotá – Colombia, 
tuvo como objeto elaborar una cartilla enfocada en los patrones de carrera y salto, para que el 
docente tenga un medio para mejorar y desarrollar estos patrones básicos de locomoción 
mencionados. Se concluyóque antes de la propuesta en el patrón de salto el 100% de los niños 
estaba en estadio inicial, después se observó que el 36% se mantuvo igual y el 64% avanzo al 
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estadio elemental, en cuanto al patrón de carrera antes de la aplicación de la propuesta el 100% 
de los niños estaba en estadio inicial, después solo el 14% se mantuvo igual y el 86% paso a un 
estadio elemental. Estudios como este muestra evidencia que si es pertinente y necesaria una 
especie de guía o manual que ayude a los docentes en el desarrollo de habilidades físicas a los 
alumnos que se encuentran en estadios iniciales, para que el docente tenga las herramientas 
suficientes. Esta investigación en particular contribuye al apoyo de actividades que se pueden 
hacer en cuanto al patrón de salto modificando las actividades en razón de la expresión corporal. 
Marco referencial 
A continuación, se relacionan en dos apartados los elementos teóricos asociados con el 
proyecto, en un primer momento el marco teórico donde se presentará los aspectos pedagógicos, 
el desarrollo motor y la caracterización del niño. En un segundo momento un marco institucional 
donde se conocerá el contexto del colegio República de Guatemala. 
Marco teórico 
Este marco teórico está organizado en tres aspectos a desarrollar, uno pedagógico centrándose 
en la expresión corporal como enfoque de la educación física, el segundo punto está relacionado 
con los aspectos necesarios para lograr un óptimo desarrollo motor del niño, y por último se 
realizará una caracterización de los desarrollos, cognitivos y sociales de los niños entre los seis y 
siete años de edad. 
Aspecto pedagógico 
En su orden se abordará la expresión corporal como enfoque de la educación física, también 
se tendrá en cuenta el desarrollo de la expresión corporal, con sus diferentes herramientas y 
estrategias que favorezcan el desarrollo del niño. 
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La expresión corporal como enfoque de la educación física, desde el planteamiento de 
Hernández y Rosas, (2013), hace que se entienda la educación física como una disciplina en la 
creación de un ambiente facilitador y creador de conocimientos. Teniendo en cuenta lo anterior 
el proyecto será guiado como disciplina, para proveer los espacios y herramientas necesarias para 
la construcción de aprendizajes, dado que la disciplina busca la formación de un espacio que 
promueva los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que esta es libre de tomar decisiones y de 
fijar sus objetivos, y su fin no es el estudio de una sola cosa, sino por el contrario se apoya de 
otras disciplinas o conocimientos diferentes para el estudio o enseñanza que le convence 
impartir, una vez se entiende que busca la disciplina, la educación fisca adquiere diferentes 
métodos para lograrla enseñanza que necesita el alumno, en este caso la contribución que 
imparte la expresión corporal a favor del afianzamiento de los patrones básicos de movimiento.  
   En la educación física hay diferentes manifestaciones entendidas como enfoques, pero el 
más pertinente para los desarrollos de este proyecto, es el enfoque de la expresión corporal ya 
que se relaciona la comunicación con el movimiento del cuerpo y los sentimientos, con el fin de 
lograr la expresión del lenguaje y la creación de métodos que logren el conocimiento de sí 
mismo así como la comunicación con los demás, adquiriendo que el alumno se exprese por 
medio de su cuerpo, todo con base en el rol que cada uno asume, el docente juega un papel de 
investigador e iniciador en las experiencias y el alumno un papel de receptor, creativo-activo no 
trabaja la repetición sino la expresividad con base en Hernández y Rosas, (2013).Este aporte da a 
entender que la expresión corporal no solo busca la comunicación, también busca el desarrollo 
de otras habilidades como la expresión de sentimientos y habilidades físicas, teniendo en cuenta 
que el docente busca la mejor manera de proporcionar las mejores actividades que logren captar 
la atención y el entusiasmo del alumno, para que no caiga en monotonía y pueda aburrir al 
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estudiante; la expresión corporal impartida con una gama de diferentes actividades atractivas 
para el alumnado, se convierte en una herramienta poderosa que pueda fomentar el desarrollo de 
patrones básicos de movimiento, siempre buscando acciones que fomenten la creatividad. 
Expresión corporal 
Hay diversas concepciones de la expresión corporal entendida desde la percepción de 
diferentes autores “conjunto de técnicas que utiliza el cuerpo humano, como elemento del 
lenguaje y que permite la revelación de un contenido de naturaleza psicológica” (Motos, 1983). 
“la expresión corporal se configura como un área de conocimiento en la que se potencia la 
interacción del cuerpo como medio que le rodea, a través del estudio y utilización intencionada 
de gestos, miradas, posturas corporales” (Riveiro & Schinca, 1992). 
“Es la manifestación de desarrollo de los sentidos, de la percepción, de la motricidad y la 
integración de las áreas psíquicas, físicas y sociales de cada persona. La comunicación y la 
creatividad están como finalidad principal”(Stokoe & Schachter, 1994). 
Teniendo en cuenta los conceptos de cada autor se puede tener un punto de referencia de que 
es la expresión corporal y como se puede trabajar; pero teniendo en cuenta el propósito del 
proyecto, el planteamiento que hace (María Ángeles Cáceres, 2010) cuando se refiere a la 
expresión corporal como “disciplina cuyo objeto es la conducta motriz con finalidad expresiva, 
comunicativa y estética en la que el cuerpo, el movimiento y el sentimiento como instrumentos 
básicos”. Esta teoría es la que más se acopla a la intencionalidad y desarrollos del proyecto, que 
busca utilizar la expresión corporal como medio para mejorar el desarrollo de los patrones 
locomotores y manipulativos. 
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Con base en lo anterior una educación infantil relacionada con la expresión corporal, 
contribuye que el niño desarrolle su motricidad, mientras el niño aprende a moverse y adoptar 
nuevas habilidades, también logra comunicar emociones y sentimientos relacionando su cuerpo y 
el de los demás de forma expresiva; esta metodología busca principalmente que el individuo se 
exprese, cree, invente y no por el contrario que imite, haciendo que el alumno se sienta libre de 
hacer y pensar lo que siente, pero siempre guiado por un camino que imparte el docente. 
Así lo complementa la autora destacando la expresión corporal como la actividad corporal que 
estudia la expresividad corporal, todo asociado al cuerpo a una unión cognitiva, afectiva y 
psicomotor, promoviendo una de sus características principales “El eje que dirige las actividades 
gira en torno al concepto de habilidad y destreza básica y con objetivos referidos a la mejora del 
bagaje motor del alumno” (Cáceres, 2010, Pg. 3). 
Para entender qué busca la expresión corporal específicamente la autora menciona dos 
objetivos, primer objetivo relacionado con uno mismo, que se enfoca en el cuerpo y como este 
instrumento se utiliza para expresar, sentir sensaciones, crear y aprender con el cuerpo, y el 
segundo objetivo relacionado con los demás, que se enfoca en aprender a percibir a los demás 
mediante el cuerpo y poder comunicarse con ellos. 
Por otro lado hay tres etapas de la expresión corporal que menciona la autora para lograr un 
óptimo desarrollo que son: 
La primera etapa: los juegos que se utilizan con la aparición de la función simbólica, que trata 
sobre la representación de los compañeros y de situaciones, para lograr percibir y controlar el 
cuerpo. 
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La segunda etapa: trata sobre el dominio de cuerpo y utilizando el juego para generar gestos, 
sensaciones, emociones y sentimientos a través de la representación de diferentes personajes. 
La tercera etapa: trata sobre la representación de una historia o cuento por los estudiantes 
donde se vean involucradas los personajes y acciones del cuento o historia. 
Sobre la base de lo mencionado, es pertinente nombrar que la cantidad y calidad de las 
experiencias motrices son lo que realmente fortalecerá el bagaje motor del alumno, en cuanto a 
los objetivos y etapas es conveniente tener el orden adecuado y la edad precisa para impartirlos, 
para obtener los mejores resultados. 
Cabe destacar que “La Expresión Corporal tiene una doble finalidad: por un lado, sirve como 
base de aprendizajes específicos y por otro, fundamentalmente tiene un valor en sí misma ya que 
colabora en el desarrollo del bagaje experimental del niño” (Cáceres, 2010, Pag. 4). En ese orden 
de ideas la metodología que propone la autora se acopla a las intenciones del proyecto, ya que 
con la correcta utilización del juego simbólico y demás estrategias, puede contribuir en el niño 
una serie de experiencias motrices que logren mejorar su bagaje motriz y más específicamente 
los patrones básicos de movimiento. 
Teniendo en cuenta otro aporte relevante, de los lineamientos curriculares de Educación 
Física, Recreación y Deportes, quien cita a los autores Jean Barreau y Jean Morne como 
referentes en la expresión corporal, donde proponen un interesante objeto de estudio, y que se 
dará a conocer a continuación: 
La expresión corporal busca mejorar los desarrollos comunicativos del movimiento corporal, 
tratando la actitud corporal como lenguaje y la adaptación de gestos, busca la exploración de 
nuevas sensaciones con las cuales pueda manifestarse es decir la posibilidad de comunicar los 
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sueños y emociones, en el movimiento corporal hay una estética que busca la relación con la 
armonía ante lo hecho por sí mismo y los demás, la experiencia de esta conlleva significación 
personal social y cultural logrando con esto sentir, imaginar y expresar. La expresión corporal es 
personal y colectivo, para lo personal exige un esfuerzo para comunicar y que los demás 
entiendan, y para lo colectivo lleva a comunicación en base en acuerdos y toma de decisiones. 
Lineamientos curriculares de Educación Física, Recreación y Deportes, (2000). 
Con base en lo anterior lleva a pensar que este texto se asemeja a los fines de la autora 
Cáceres, el texto habla de la posibilidad y de lo óptimo de la utilización de la expresión corporal 
en la propuesta metodológica; teniendo en cuenta estos referentes teóricos servirán de guía para 
la implementación de la propuesta metodológica y las actividades pertinentes para lograr los 
fines del proyecto. 
Herramientas de la expresión corporal 
La expresión corporal es fundamentalmente usar el propio cuerpo para poder comunicarse y 
representar, obteniendo que los niños adopten esa conciencia en su cuerpo, es decir la percepción 
de sí mismo, logrando que el sujeto sienta, comunique y se exprese mejor por medio de su 
corporeidad, y además la enseñanza de la expresión corporal tiene un valor agregado que es el 
desarrollo integral. Para lograr los objetivos que busca este enfoque se tiene que seguir un orden 
de las acciones a impartir, así como de las herramientas y medios didácticos. 
Se tiene que empezar con actividades que fomenten el reconocimiento de uno mismo, es decir 
comprender las diferentes partes del cuerpo que lo componen y la representación mental que se 
tienen de ellas. “El esquema corporal es la base de la expresión corporal, las posibilidades de 
comunicación con el lenguaje corporal dependen del conocimiento y dominio del propio cuerpo” 
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(Cáceres, 2010, Pag. 5). Para empezar a comunicar y expresar con el cuerpo se tiene que tener un 
punto de partida, la conciencia corporal que permita avanzar en el proceso de los diferentes 
métodos que fomenten un óptimo desarrollo. 
Una vez se tiene esa base de la expresión corporal, es pertinente seguir con las demás 
herramientas. La autora menciona tres momentos y/o métodos de esta disciplina, “primero se 
emplean juegos donde los niños realicen ejercicios de percepción y control del cuerpo, los 
estudiantes juegan a representar personas y situaciones, esto ocurre cuando aparece la función 
simbólica” (Cáceres, 2010), en este momento al alumnado se le presentan actividades que 
fomenten la percepción, acciones que realice con el fin de representar algo, un objeto, una 
acción, un significado. “En un segundo momento, representaciones de emociones y sensaciones 
a través de la imitación de personajes y acciones” (Cáceres, 2010), en este momento se presentan 
actividades donde el alumnado tiene que asumir una postura o un rol especifico, donde logre 
asumir ese papel que se le fue asignado. “En un tercer momento, representaciones combinadas de 
acciones y personajes” (Cáceres, 2010), en este momento se presentan actividades donde el 
alumnado tiene que dramatizar, hacer el ejercicio de pensar que se va a realizar y como se va a 
actuar. Cabe resaltar que la cantidad de vivencias y experiencias motrices que se adquiera, es lo 
que realmente aportara al individuo.  
Aspecto motor 
En su orden se abordará los diferentes factores que influyen en la maduración del niño, para 
que pueda tener un aprendizaje que le permita un óptimo desarrollo motor que lo complemente, 
también se tendrá en cuenta la caracterización de los patrones locomotores y manipulativos. 
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Para lograr en el niño un desarrollo adecuado para la edad, tienen que estar presente una serie 
de factores y habilidades que lo complementan como: una maduración neurológica, relación del 
(lenguaje, pensamiento y desarrollo motor), patrones básicos de movimiento y estadios de 
desarrollo. Todo relacionado para que el niño pueda pasar al desarrollo de nuevas destrezas y 
habilidades.   
El niño a medida que crece va madurando tanto física, cognitiva y emocionalmente, también 
adoptando nuevas habilidades que lo complementen, pero esto tiene un orden según (Gesell, 
1981), todos los niños pasan por los mismos estadios de desarrollo, pero estos se pueden 
presentar en diferentes momentos en otras palabras, los niños van a diferentes ritmos, pero se 
espera que logren los aprendizajes en mismo orden de secuencia. Para Gesell el término 
maduración lo cataloga como más biológico que social, donde establece más importancia los 
Genes que al factor ambiental al que el sujeto se exponga. Podemos establecer entonces que el 
niño estará preparado para realizar los avances motrices para la edad, cuando el sistema nervioso 
esté dispuesto, esto lleva a entender que si no hay una correcta maduración no habrá aprendizaje. 
Con base en lo anterior se puede entender que a medida va madurando el sistema nervioso, 
también se van adquiriendo aprendizajes de forma paulatina, y no solamente es impartir 
conocimiento sino también tener en cuenta la maduración del individuo para que pueda 
apropiarse de estos nuevos aprendizajes, teniendo en cuenta la edad, para poder enseñar los 
contenidos adecuados para lograr los desarrollos y habilidades que requiera el estudiante, es 
necesario entender cómo influye y como está relacionado el lenguaje, pensamiento y motricidad, 
todos estos conceptos lo engloba una disciplina que trabaja para desarrollarlos y es la 
psicomotricidad. 
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“La psicomotricidad es una disciplina para ayudar a los niños a desarrollar su movimiento 
corporal, la relación con los demás, a controlar sus emociones y conocimientos integrado todo 
entre sí” según el libro el juego en la educación física básica, (Elena & Sanchez, 2000), el 
desarrollo de la psicomotricidad lo podemos desglosar en tres partes, a nivel motor que permite 
que el niño tenga dominio del movimiento corporal, a nivel cognitivo permite mejorar memoria, 
atención concentración y creatividad, finalmente a nivel social y afectivo permite al niño afrontar 
sus miedos y la relación con los demás. Cabe resaltar que la enseñanza de la psicomotricidad se 
puede impartir de diferentes formas y/o métodos, lo importante es que las actividades estimulen 
las diferentes partes que la componen. 
Con base en los autores McClenaghan & Gallahue, quienes definen las secuencias o el orden 
de habilidades por edades que va adoptando el niño para poder entender en que parte del proceso 
esta, de acuerdo a la edad y si efectivamente se puede realizar una serie de actividades que 
fomenten el desarrollo de esta habilidad, todo en base a que tenga la edad necesaria para la 
adquisiscion de esta. Los autores establecen que de o a 1 año de edad presentan movimientos 
reflejos, de mayores de 2 años presentan movimientos rudimentarios, a la edad de 2 a 7 años se 
involucran movimientos elementales, a la edad de los 7 a los 13 incorpora habilidades motrices 
especificas, y por ultimo de los 14 para adelante incorpora habilidades motrices especializadas. 
Todas esta habilidades con sus respectivas edades son las que se espera que el niño tenga de 
acuerdo a la edad que tenga. 
Los datos anteriores aportan una vision de como deberia estar el niño para la edad, teniendo 
en cuenta que debe haber una correcta maduracion para que exista aprendizaje y se logre estos 
procesos, para esto tambien se tiene que tener en cuenta el desarrollo cognitivo. 
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Patrones locomotores  
Los movimientos locomotores son los que implican mover el cuerpo en un espacio o 
desplazarse de un lugar a otro por medio del cuerpo, ya sea por medio de la utilización de los 
patrones de marcha, carrera y salto. 
“Los movimientos locomotores surgen en las edades tempranas del desarrollo infantil, 
comenzando con una actitud aislada de extender los brazos en un patrón de reptación, logrando 
sincronizar brazos y piernas para lograr el patrón de gateo” (McClenaghan & Gallahue, 1985). 
Con base en lo anterior se entiende, que en los primeros aprendizajes locomotores del niño se 
produce el gateo la primera forma de movimiento del individuo, la cual la utiliza para reconocer 
su entorno y explorar el medio con la utilización de sus sentidos, a medida que el niño adquiere 
mayor fuerza y estabilidad así como maduración neurológica, va adoptando posturas de 
enderezamiento, para pasar al patrón de marcha, donde los primeros intentos de marchar consiste 
en apoyarse con los brazos de un lugar a otro y constantes caídas, pero que al final empieza a 
adaptarse así como aprendió a gatear aprenderá a marchar, correr y saltar por medio de reiteradas 
ocasiones de práctica. Cabe resaltar que la cantidad y la calidad de experiencias motrices es lo 
que determinara la maduración de estos patrones. 
Marcha 
En el patrón de marcha el niño pasa de un patrón de cuatro apoyos a un patrón más 
desarrollado, bípedo y erguido, “Antes que el niño desarrollo eficazmente la marcha, necesita el 
fortalecimiento de sus piernas para soportar su propio peso, y el suficiente equilibrio para 
mantener una postura vertical, el niño alcanza la destreza necesaria entre los 9 a 18 meses” 
(McClenaghan & Gallahue, 1985). El niño para conseguir un patrón de marcha pasa por 
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diferentes etapas y numerosos intentos, comenzando por mantener su cuerpo verticalmente y 
desplazarse de un lugar a otro apoyándose con los brazos, su centro de gravedad permanece 
abajo y los brazos flexionados, esto con el fin de caer adecuadamente cuando no le es posible 
generar pasos o marchar adecuadamente, el niño presenta carencia en la coordinación lo que le 
hace más difícil realizar pasos armoniosos, cuando por fin logra marchar adecuadamente, los 
pasos se vuelven rítmicos y su base de sustentación es menor, los brazos ya no están flexionados 
y se mueven en sincronía con los pies.  
Según(Mc Graw, 1943), observa siete fases para la adquisición del patrón, marcha refleja se 
caracteriza por una posición de flexión generalizada, fase estática adquiere mayor control 
postural y presenta mayor rigidez, fase de transición permanece parado y se le facilita mover su 
cuerpo de arriba para abajo, fase de marcha deliberada se caracteriza por control postural más 
voluntario, marcha independiente se caracteriza por mayor fuerza y equilibrio así como presencia 
de coordinación, fase de progresión de los talones se caracteriza por desplazarse del talón hacia 
los dedos del pie, finalmente fase de integración se caracteriza por balanceo sincronizado en 
oposición a los pies.  
Carrera 
A medida que el niño va progresando en el patrón de marcha, va adquiriendo mayor confianza 
y equilibrio, empieza a acelerar los pasos, naciendo la necesidad de moverse más rápidamente es 
cuando surge el patrón de carrera, esta se vuelve un desafío para el equilibrio que tiene que 
afrontar el niño, pero se vuelve fundamental perfeccionarla para las futuras actividades, 
competencias y deportes que tenga que afrontar el individuo; al inicio la carrera se caracteriza 
por ser una marcha rápida pero a medida que progresa se observa mayor coordinación tiempo de 
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vuelo y mayor flexión de los miembros inferiores así como un acompañamiento de los brazos, 
“En la carrera los pasos aumentaban su velocidad de movimiento y el tiempo de apoyo en el 
suelo era menor y el tiempo de suspensión en el aire aumenta de grado uno a seis”(McClenaghan 
& Gallahue, 1985). A medida que va mejorando la carrera se observa que el punto del contacto 
con el suelo iba cambiando del talón a los dedos del pie, así como mayor flexión de caderas y 
rodillas. 
Cuando se observa que un niño corre diferente a los compañeros, es debido a que tiene un 
nivel distinto de maduración, a esto se le denomina estadios de desarrollo, tres momentos de 
progresión de un patrón que requieren mayor equilibrio, fuerza y coordinación, también 
dependen de la maduración neurológica del individuo para poder avanzar a un patrón maduro; 
los tres estadios de desarrollo son: inicial, elemental y maduro. 
 En cuanto a la carrera en el estadio inicial según (McClenaghan & Gallahue, 1985), “Se 
caracteriza por pasos rígidos y desparejos, los brazos se mantienen tiesos con poca flexión, 
además los dedos del pie se sitúan hacia afuera apoyando toda la planta del pie”. 
En cuanto a la carrera en el estadio elemental según (McClenaghan & Gallahue, 1985), “Se 
caracteriza por una rotación notable hacia afuera de la pierna que retorna, y los brazos se 
balancean para mantener el equilibrio”. 
En cuanto a la carrera en el estadio maduro según (McClenaghan & Gallahue, 1985), “Se 
caracteriza por que la pierna que retorna se evidencia una mejor flexión y ya no se presenta 
ningún balanceo, el pie se acerca más a las nalgas y la pierna de apoyo se extiende 
completamente, los brazos se mueven desde los hombros y se encuentran doblados desde los 
codos”. 
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Salto  
El salto no se asemeja en nada al patrón de marcha y carrera, en este patrón el niño tiene que 
fortalecer y aumenta el equilibrio de piernas y brazos, para poder despegar el cuerpo del suelo y 
suficiente estabilidad durante todo el recorrido del trayecto para poder caer adecuadamente, “El 
salto es un patrón locomotor en el cual la extensión de piernas impulsa al cuerpo a través del 
espacio. El patrón es dividido en cuatro etapas distintas: la posición de agachado preliminar, el 
despegue, el vuelo y el aterrizaje” (McClenaghan & Gallahue, 1985, pág. 48). Los primeros 
intentos del niño hacia el salto consisten en bajar una corta altura, en este movimiento el 
individuo no requiere tanta fuerza ya que solo requiere amortiguar la poca distancia de descenso, 
para favorecer su falta de equilibrio el pie de apoyo no se despega hasta que el pie delantero haya 
tocado el suelo; posteriormente a la realización de estos primero intentos por saltar el individuo 
va adquiriendo la fuerza y el equilibrio necesario para bajar de mayores alturas, al inicio el niño 
solo utiliza las piernas en la acción pero a medida que va madurando involucra los brazos para 
aumentar la potencia del salto permitiendo lograr más distancia en la acción. 
En cuanto al salto en el estadio inicial según (McClenaghan & Gallahue, 1985), “Se 
caracteriza por la poca participación de los brazos en el impulso, los pies y las piernas no 
trabajan al mismo tiempo, la extensión de cadera y rodilla es incompleta, al aterrizar las piernas 
se mantienen rígidas”. 
En cuanto al salto en el estadio elemental según (McClenaghan & Gallahue, 1985), “Se 
caracteriza por más participación de los brazos iniciando el movimiento, también se presenta una 
mayor flexión de cadera, así como la participación al tiempo de pies y piernas, los dos pies tocan 
tierra a la vez y se presenta una leve flexión para amortiguar el aterrizaje”. 
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En cuanto al salto en el estadio maduro según (McClenaghan & Gallahue, 1985), “Se 
caracteriza por la completa participación de los brazos en un recorrido de adelante y hacia atrás, 
la flexión de caderas alcanza un rango de 90 grados, se presenta una extensión simultanea de 
cadera y rodillas en un ángulo de 45 grados, los brazos permanecen elevados y la cadera flexiona 
durante el vuelo, al aterrizar los brazos mantienen el equilibrio y se presenta una leve flexión de 
cadera y rodillas para amortiguar la caída”. 
Patrones manipulativos 
Los movimientos o patrones manipulativos son aquellos movimientos que se realizan para 
manipular un objeto, por medio de las extremidades del cuerpo, como son las habilidades de 
arrojar, atajar y patear objetos, “Las primeras habilidades manipulativas voluntarias de alcanzar, 
tomar y soltar son importantes para la exploración y comprensión del mundo por parte del 
pequeño”(McClenaghan & Gallahue, 1985, pág. 54). Estas acciones son los primeros 
acercamientos que realiza el niño hacia la adquisición de las habilidades, primero pasa por un 
proceso de desarrollo que depende de la maduración del individuo. 
Patrón de arrojar 
El patrón de arrojar o lanzar es la habilidad que se desarrolla para lanzar un objeto con las 
manos, hacia un lugar en específico, en los primeros intentos de lanzamiento el niño no puede 
controlar la dirección del objeto ni al lugar que desea que llegue, además los lanzamientos que 
realiza son de manera ineficaz y con poca participación de los segmentos corporales, “El patrón 
de arrojar requiere coordinación de varias partes del cuerpo, a la edad de los 6 meses el niño 
realiza lanzamiento de manera inhábil y con poca participación de los segmentos, 
aproximadamente al año tiene mayor control del movimiento”(McClenaghan & Gallahue, 1985), 
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el individuo va mejorando a medida que adquiere la edad y la experiencia necesaria aunque al 
año ya realice mejores lanzamientos esto no quiere decir que el patrón ya tenga un buen 
desarrollo, por el contrario está pasando por una etapa inicial de progresión, alrededor de los 6 a 
7 años y con la correcta experiencia motriz el individuo obtendrá un nivel de progresión maduro 
en la realización del patrón.  
La acción de arrojar en estadio inicial según (McClenaghan & Gallahue, 1985), “Se 
caracteriza por acción del codo que permanece hacia adelante en el movimiento, hay poca 
rotación de hombro, cuando el brazo se desplaza hacia adelante el peso permanece atrás y los 
pies permanecen quietos en todo el movimiento”. 
La acción de arrojar en estadio elemental según (McClenaghan & Gallahue, 1985), “Se 
caracteriza por el brazo que se mueve cada vez más desde el hombro, posicionándolo en flexión, 
al momento de lanzar se realiza un movimiento hacia adelante y hacia abajo, el tronco rota hacia 
el lado del lanzamiento al tiempo que el peso del cuerpo se dirige hacia adelante” 
La acción de arrojar en estadio maduro según (McClenaghan & Gallahue, 1985), “Se 
caracteriza por el brazo que es llevado hacia atrás para preparar el lanzamiento, cuando el brazo 
inicia el movimiento el tronco rota hacia el lado opuesto del brazo, durante el tiro el codo se 
desplaza hacia adelante produciendo un látigo, el tronco acompaña el movimiento del brazo 
mientras este sigue su trayecto hacia abajo hasta descansar en la rodilla opuesta”. 
Patrón de atajar  
Este patrón al contario de arrojar se recibe un objeto con la utilización de los miembros 
superiores, en esta habilidad la vista juega un papel importante ya que se debe mantener sobre el 
objeto que es lanzado en la totalidad del recorrido para así acomodar el cuerpo y brazos para 
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recibir el objeto, “atajar consiste en detener el impulso de un objeto que ha sido arrojado por 
medio de brazos y manos”(McClenaghan & Gallahue, 1985). 
En el estadio inicial del patrón de atajar según(McClenaghan & Gallahue, 1985), “se 
caracteriza por una reacción de rechazo utilizando los brazos para protegerse del objeto, los 
brazos permanecen extendidos hacia el individuo que lanza el objeto, pero solo intenta atraparlo 
hasta que se produce el contacto, las palmas de la mano se encuentran hacia arriba y los dedos 
esta tensos”. 
En el estadio elemental del patrón de atajar según(McClenaghan & Gallahue, 1985), “se 
caracteriza por desaparición en la reacción de rechazo y los ojos empiezan a seguir el objeto, los 
antebrazos se encuentran flexionados a la altura de los codos y pegados al cuerpo, los dedos se 
encuentran extendidos mientras tanto las manos intentan atrapar el objeto con poca coordinación 
temporal”  
En el estadio maduro del patrón de atajar según(McClenaghan & Gallahue, 1985), “se 
caracteriza por el completo seguimiento que realiza los ojos al objeto durante todo el trayecto, 
los brazos se encuentran flexionados pegados al cuerpo y relajados, los brazos se anticipan a la 
trayectoria de la pelota, las manos adoptan la forma de caja, con los dedos que se cierran 
alrededor del objeto con buena coordinación temporal”. 
Patrón de patear  
El patrón de patear es la acción de empujar un objeto con los miembros inferiores, ya sea con 
diferentes partes del pie, básicamente consiste en colocar un pie de apoyo cerca al objeto a 
empujar, para después la pierna contraria balancearse para adquirir velocidad y poder desplazar 
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el objeto a impactar, “Patear es un patrón manipulativo en el cual el movimiento de piernas y 
pies trasmite fuerza a un objeto”(McClenaghan & Gallahue, 1985, pág. 64). 
En el estadio inicial del patrón de pateo según(McClenaghan & Gallahue, 1985), “se 
caracteriza por poca participación de brazos y tronco, permanece erguido el tronco y los brazos 
pegados al cuerpo, la pierna que realiza el movimiento no se desplaza hacia atrás, se presenta un 
balanceo ineficaz”. 
En el estadio elemental del patrón de pateo según(McClenaghan & Gallahue, 1985), “se 
caracteriza por la posición de los brazos extendidos hacia afuera para mantener la estabilidad, la 
acción se enfoca en la flexión de la pierna hacia atrás en la rodilla y se extiende impulsando el 
pie hacia adelante para empujar el objeto”. 
En el estadio maduro del patrón de pateo según(McClenaghan & Gallahue, 1985), “se 
caracteriza por el movimiento de los brazos que se mueven en oposición a las piernas, la pierna 
del impacto se flexiona desde la cadera con una flexión de rodilla, la pierna de apoyo se flexiona 
levemente al momento del impacto al igual que los dedos cuando termina el movimiento y el 
peso se desplaza hacia adelante”. 
Cabe resaltar que para que el individuo adquiera un patrón maduro ya sea locomotor o 
manipulativo es fundamental dos cosas, primero que el individuo alcance la maduración 
neurológica, es decir que su sistema esté dispuesto a aprender el movimiento y segundo que el 
individuo pase por una serie de repetitivas experiencias motrices de calidad, enfocándose en las 
diferentes partes del cuerpo, porque puede ser que el individuo adquiera un estadio maduro en 
los miembros inferiores, pero también adquirir un estadio inicial en los miembros superiores.   
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Desarrollo del niño de seis a siete años 
En este apartado se mostrará las características cognitivas y sociales del niño en la edad de 
seis y siete años, desde el punto de vista de autores, evidenciando como debe ser el niño a esta 
edad, como debe actuar y si se le puede pedir que adopte y/o mejore sus patrones básicos de 
movimiento. 
Para Jean Piaget uno de los principales estudios fue el de la teoria cognoscitiva en el cual 
planteo que el desarrollo cognitivo es una construcción continua del ser humano, el cual planteó 
4 etapas donde define el momento y el tipo de habilidad intelectual, que un niño desarrolla según 
la etapa que se encuentre, estas etapas son: la sensoriomotriz (0 a 2 años), la preoperacional (2 a 
7 años), la etapa de operaciones concretas (7 a 12 años), y la ultima operaciones formales (12 
años en adelante). Para que el niño tenga un adecuado desarrollo integral se deben tener presente 
la maduración y las utilización de las mejores experiencias motrices que logren optimo desarrollo 
esperado para la edad del niño. 
Con base en lo anterior se entiende que los niños de 6 a 7 años de edad estan por un periodo 
preoperacional, donde los procesos cognitivos y de conceptualización empiezan a operar por 
primera vez, en esta etapa aparece el lenguaje y la representación simbolica asi como el juego 
simbolico “La acción es pensamiento y el pensamiento es la acción” (Williams, 1983), en esta 
eatapa el niño solo centra su atención a un objeto a una situación en particular, y presenta 
problemas para situaciones de carácter social, a la vez que pasan por una etapa de egocentrismo 
donde son incapaces de sentir lo que puede estar pensando o sintiendo la otra persona, en esta 
etapa al niño le gusta asumir roles y imaginar objetos o darle roles a estos. Cabe mencionar que 
se deben fomentar actividades con base en la etapa que presente el niño, en este caso realizar 
juegos de roles, dramatizaciones y representaciones. 
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Con base en lo mencionado, cabe decir que claramente dependiendo de la edad en la que 
encuentre el niño, esta pasando por un desarrollo diferente a las demas edades, obteniendo 
distintos desarrollos en cada edad y pasando por distintas etapas donde por medio de la 
maduración biologica y con las adecuadas estimulaciones y experiencias tanto motrices, 
cognitivas, sociales y afectivas el niño se forma en un completo desarrollo integral. 
Desarrollo social 
A medida que los niños interactuan ya sea en la casa o en el colegio, adquieren desarrollo 
social, el aprender en conjunto, relacionarce con los demas, comprender normas, todo esto hace 
parte del nuevo mundo de la aceptación social, en esta parte de vida del niño se le va enseñando 
que el hombre es el trabajador y el proveedor de un sustento para la familia, la mujer adquiere 
cualidades conduncentes que sea querida, amable y educada. Por medio de la educación social 
que adquiere los individuos van entendiendo como son los aspectos culturales de su nueva 
sociedad a la cual ellos entran a hacer parte. 
Marco institucional 
El contexto institucional corresponde al colegio técnico República de Guatemala, está ubicado 
en Bogotá, en la localidad 10 de Engativá, barrió las ferias. Actualmente la institución otorga los 
siguientes títulos: bachiller técnico comercial, bachiller técnico en finanzas y bachiller técnico en 
programación; los compromisos de la institución están encaminados a potenciar los desarrollos 
de cada estudiante por medio del proyecto pedagógico, presente en su misión y visión 
académica. 
Misión: el Colegio Técnico República de Guatemala I.E.D. orienta el proceso de formación 
integral de niños, niñas y jóvenes, mediante el modelo pedagógico social cognitivo, promueve 
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condiciones y oportunidades para la formación de ciudadanos respetuosos, responsables y 
solidarios, a través de una educación académica y técnica de calidad en articulación con la 
Educación Superior y el mundo del trabajo para la transformación de su vida personal, social y 
del entorno natural y cultural. 
Visión: en el 2025, el COLEGIO TÉCNICO REPÚBLICA DE GUATEMALA IED., será 
líder en la formación de ciudadanos competentes y reconocida en el ámbito Local y Distrital a 
nivel Institucional, Empresarial y de la Educación Superior, por el nivel de competencias y 
laboral de sus estudiantes y egresados, así como por la amplia oferta académica y técnica, la 
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Capítulo 2: Aspectos metodológicos 
 En este capítulo se describen elementos como el enfoque metodológico, el tipo de 
investigación, los instrumentos a utilizar, así como las categorías de análisis y los procedimientos 
de la recolección de datos. Esta propuesta es dirigida a una población de 32 alumnos de 6 a 7 
años del curso 101 del colegio República de Guatemala. 
Enfoque metodológico 
Conforme al proyecto investigativo se implementará un enfoque cualitativo que desde Denzin 
y Lincoln (1994) afirma que “La investigación cualitativa es multimetódica, naturalista e 
interpretativa”. Es decir, que indaga situaciones naturales pretendiendo interpretar las 
manifestaciones de los sujetos de estudio, con el fin de abordar la situación problemática 
deduciéndola de manera inductiva.  Debido a las características de la investigación se orienta a 
partir de una interpretación de las expresiones de los sujetos para comprender la percepción de 
las temáticas propuestas por los investigadores. 
Tipo de investigación 
El proyecto investigativo es de tipo investigación acción, que centrado en Stephen Kemmis 
(1988) que la define como, “Una forma de indagación introspectiva colectiva emprendida por 
participantes en situaciones sociales con objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus 
prácticas sociales o educativas, así como su comprensión de esas prácticas y de las situaciones en 
que éstas tienen lugar”. De este modo, la indagación introspectiva colectiva hace referencia a un 
método subjetivo en el cual presenta un proceso de observación para un conjunto poblacional. En 
la población a trabajar se ejecutará este método como un proceso de autobservación presentado 
una variedad de fortalezas como fichas evaluativas de un enfoque cualitativo implicando un 
análisis más superficial, luego permitirá que el conocimiento personal y motriz no se quede 
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afuera desde una comprensión científica. Teniendo en cuenta que se destaca la cercanía del 
conocimiento del mejoramiento de los patrones locomotores y manipulativos en los niños de 6 y 
siete años. 
De acuerdo con lo anterior, el proyecto pretende a través de las prácticas, desarrollar un 
método de observaciónque elabore adecuadamente una investigación participativa por los 
estudiantes para el mejoramiento de los patrones básicos de movimiento, teniendo en cuenta el 
espiral introspectivo planteado por el autor Stephen Kemmis, el cual se organiza en dos ejes que 
se denominan estratégico y organizativo donde están incluidos en cuatro fases o momentos que 
son:  
Fase de planificación: consiste en desarrollar un plan de acción informando críticamente para 
mejorar el progreso de la práctica. El autor recomienda que el plan a efectuar debe ser flexible, 
de modo que permita la adaptación a efectos imprevistos. Para proyecto, en estas fases se tendrán 
tres aspectos importantes que son identificación, diagnostico e interpretación.  
Fase de acción: está basada en actuar para implementar el plan de acción, que debe ser 
intencionado y controlado, el cual se estudiará y establecerá diferentes prioridades en las 
necesidades de los niños del curso 101 del colegio República de Guatemala.  
Fase de observación: se entiende como la observación de la acción para recoger evidencias o 
datos que permitan evaluarla. El autor, resalta que la observación debe planificarse y llevar un 
diario para registrar los propósitos. El proceso de la acción y sus efectos deben observarse y 
controlarse individual o colectivamente. En relación con el proyecto en esta fase se implementará 
la forma evaluativa de llevar el proceso a través de los parámetros establecidos. 
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Fase de reflexión: se considera como la acción registrada durante la observación, ayudada por 
el debate de los investigadores. Es importante resaltar que la reflexión puede conducir a la 
reconstrucción de la investigación y proveer la base para una nueva planificación. En vinculación 
con el proyecto se realizará una reflexión crítica de los resultados obtenidos analizando el 
proceso y los efectos que se llevó acabo. 
Población y muestra 
La población de grado primero es aproximadamente noventa seis (96) niños, distribuidos en 
tres cursos de aproximadamente treinta dos (32) niños. La muestra está conformada por el curso 
101 del colegio técnico del Republica de Guatemala, que tiene 32 niños distribuidos en 17 niños 
y 15 niñas, que se encuentran en un rango de edades de 6 y 7 años, esta muestra fue seleccionada 
para el diseño de la propuesta metodológica teniendo en cuenta la información anteriormente 
mencionada.  
Técnicas e Instrumentos 
Para el proyecto se utilizará la técnica de observación, que con base en el autor Bunge (2007) 
señala que la observación es el procedimiento empírico elemental de la ciencia cuyo objeto de 
estudio es uno o más hechos, y fenómenos de la realidad actual. En el ámbito escolar, la técnica 
de observación se relacionará con las actitudes y comportamientos relevantes de los estudiantes 
previo a las actividades propuestas por los docentes, es por eso que se utilizará esta técnica para 
intentar mejorar de forma adecuada los movimientos locomotores y manipulativos, A través de 
instrumentos derivados de la técnica de observación,que se implementará en el proyecto los 
cuales son, diarios de campo y las fichas de observación que se describirán a continuación. 
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Diarios de campo 
Los diarios de campo son registros importantes para cualquier tipo de investigación de corte 
cualitativo. Para la autora Vasilachis (2006) trata de un recurso que permite explicar por escrito 
cierto tipo de observaciones, en este sentido el propósito de este instrumento para la propuesta es 
recolectar información que evidencié todos los momentos relacionados con las categorías de 
análisis de este proyecto que son de suma importancia para el proceso investigativo. Se 
realizarán cuatro diarios de campo cuyos propósitos se centran en su orden, caracterización, 
evaluar el proceso, ratificar el proceso y finalmente evaluar para comparar. 
El primer diario de campo determinará las características de los comportamientos de los 
patrones locomotores y manipulativos, con la finalidad de sondear el nivel de los movimientos 
motores básicos que tiene el estudiante. El segundo diario de campo se evaluará cómo va el 
proceso de ajuste de los patrones de movimiento básicos, consiguiente el tercer diario de campo 
ratificará el proceso que se está llevando acabado con una serie de avances en los patrones de 
movimiento y por ultimoel cuarto diario de campo evaluará todo el proceso y se realizará una 
comparación para saber si se alcanzaron los objetivos propuestos.  
La estructura del diario de campo está en tres apartados de la siguiente manera: el primero 
naturalmente será un encabezado donde va a ir el consolidado de la información de identificación 
del grupo poblacional, la actividad a ejecutar y la fecha a efectuar. En el segundo apartado 
contiene tres columnas, donde la primera contiene las categorías que se observan, la segunda la 
observación realizada y en la tercera la reflexión o análisis de información. En el apartado final 
posee la información destacable de los avances significativos que se llevan en el momento de la 
investigación. (Ver apéndice A) 
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Fichas de observación 
El propósito principal de este instrumento es la recolección de datos en diferentes momentos, 
de las características de los patrones básicos de movimiento en la población. En este sentido, a 
partir del texto “Movimientos fundamentales y su desarrollo y rehabilitación” de los autores Mc 
Clenaghan y Gallahue, se realizará una ficha donde se identifique varios elementos evaluativos 
para cada patrón de movimiento. 
La primera ficha de observación determinará como se encuentra cada estudiante en sus 
patrones locomotores y manipulativos partiendo de los movimientos de los miembros inferiores 
y miembros superiores, para así obtener un primer diagnóstico de que estadio se encuentra el 
estudiante. La segunda ficha de observación evaluara el proceso de la nivelación de los patrones 
locomotores y manipulativos de los participantes. La última ficha de observación se evaluará 
todo el proceso y realizando un respectivo análisis de las fichas anteriores para conocer si se 
lograron alcanzar los objetivos propuestos. (Ver apéndice B)  
Categoría de análisis 
Dentro de las observaciones realizadas como parte de la caracterización se determinaron 
elementos de intervención como el salto y el pateo donde se evidenciaron en las primeras 
participaciones de los estudiantes encontrando una falencia en el desarrollo del movimiento. En 
este sentido, se llevaron a cabo dos tipos de análisis, a saber, patrones locomotores y patrones 
manipulativos, en los que se encontraron algunas subcategorías para cada modalidad, por 
ejemplo, marcha, carrera y salto que involucran los patrones locomotores, y las de patear, lanzar 
y atrapar aluden a los patrones manipulativos, con unos indicadores de cada patrón. De esta 
manera se presenta la siguiente tabla. 
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Tabla 1 categoría de análisis 
CATEGORIA  SUBCATEGORIA INDICADOR 
Patrones locomotores Marcha 
Carrera 
Salto 
Posición del tronco 
Posición de los brazos 
Coordinación piernas y 
brazos  
Patrones manipulativos Patear  
Lanzar 
Atrapar 
Posición del tronco 
Posición de los brazos 
Coordinación piernas y 
brazos 




Tabla 2 cronograma del proyecto 
Colegio Técnico Republica de Guatemala 
Curso:  101 
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Validación de la propuesta 
En consecuencia, de la problemática que se encuentra el mundo no se realizó el proyecto en 
su totalidad, consiguiente se ejecutará la propuesta titulada “El lenguaje corporal como vehículo 
para el desarrollo de movimientos fundamentales en edades de oro”. El proceso que se ejecutó 
que enviar una rúbrica de evaluación a los docentes Andrés Burbano y Oscar Muñoz de la 
Universidad Libre de la facultad de ciencias de la educación, en la cual realizaron las 
correcciones pertinentes destacando fortalezas y debilidades para poder mejorarla y sea 
considerada como una propuesta aplicable en un ámbito educativo en las edades de seis y siete 
años teniendo como método la expresión corporal para el mejoramiento de los patrones 
locomotores y manipulativos. 
Las similitudes de las dos rúbricas fueron en los objetivos en los cuales no estaban concisos y 
adecuados a la propuesta, consiguiente se realizaron los ajustes necesarios, además los pares 
evaluadores Andrés Burbano y Oscar Muñoz coinciden que se debe analizar el estilo de 
enseñanza sobre el cual la propuesta hace alusión al mando directo. Para los investigadores es 
importante destacar este estilo de enseñanza teniendo en cuenta la población a trabajar, ya que 
son edades de 6 y 7 años. Ya que el rol del docente es tomar decisiones sobre el contenido 
propuesto y su implementación, Para una respuesta inmediata a las tareas que se pueden aprender 









El lenguaje corporal como vehículo para el desarrollo de movimientos fundamentales en 
edades de oro.   
Presentación 
El papel de la educación física es importante y especialmente en una tendencia como la 
expresión corporal que favorece suficientemente la adquisición de elementos básicos como la 
madurez de los patrones locomotores y manipulativos. La siguiente propuesta metodológica 
pretende reportar grandes beneficios para el desarrollo de una manera innovadora para reforzar 
los patrones de movimiento básicos claves en la edad de seis (6) y siete (7) años, que de acuerdo 
con los autores McClenaghan y Gallahue deben estar en un estadio maduro, pero en la realidad 
siempre hay discrepancia. 
Como valor agregado la expresión corporal ofrece elementos que favorecen el 
autorreconocimiento y la percepción del cuerpo fortaleciendo los patrones locomotores y 
manipulativos, para que el niño se desenvuelva de la mejor manera en todas sus áreas. Al tener 
dicha finalidad, por lo tanto, se estructura de tres (3) unidades de trabajo centrándose en el juego 
simbólico, el juego dramático y la mímica. 
Objetivos 
General  
• Mejorar el desarrollo del nivel de maduración de movimientos locomotores y 
manipulativos a través de una propuesta innovadora desde la expresión corporal a 
los estudiantes del curso 101 del colegio República de Guatemala. 




• Identificar mediante la expresión corporal las dificultades locomotoras y 
manipulativas de niños de seis y siete años. 
• Proponer actividades mediante el enfoque de la expresión corporal para el 
desarrollo de movimientos básicos fundamentales en edades de seis y siete años. 
• Determinar la influencia de la expresión corporal para el mejoramiento de los 
patrones locomotores y manipulativos en edades de seis y siete años. 
Justificación 
En esta propuesta metodológica, se llevó a cabo para mejorar y generar experiencias positivas 
en los niños en cuanto a las habilidades motoras básicas de correr y saltar, lo anterior se 
diagnosticó a través de un diario de campo donde se evidenciaron deficiencias en los patrones de 
movimiento el bajo desarrollo motor. De acuerdo con la autora María Blanco la expresión 
corporal es una contribución importante que le permite al niño expresarse, porque no solo se 
adapta en sus acciones, sino también su capacidad de desarrollo integral. Por esta razón es 
importante incluir la expresión corporal como método de la propuesta para un mejoramiento en 
los patrones de movimientos básicos que como valor agregado favorece a un desarrollo social, 
emocional y corporal. 
La expresión corporal es una tendencia demasiado amplia, en la cual la propuesta va a tener 
como base tres elementos a trabajar que son el juego simbólico, juego de la mímica y el juego 
dramático, para reforzar y mejorar los patrones fundamentales de movimiento, y lograr que los 
estudiantes alcancen un estadio maduro. Además de mejorar los patrones locomotores y 
manipulativos la expresión corporal tiene un beneficio adicional en población infantil, la cual 
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generará que el niño logre comunicar emociones, subjetividades, sentimientos y sensaciones por 
medio del movimiento, al igual que sabrá interiorizar la conciencia de su cuerpo y el de los 
demás, basándose en valores como el respeto y tolerancia. 
Fundamentación 
La expresión corporal refiere a una serie de actividades que analiza el cuerpo como un 
conjunto de distintos aspectos como cognitivo y afectivo, en cuanto su característica principal 
según (Guillén, 2010)  afirma que “la ausencia de modelos cerrados de respuesta y por el uso de 
métodos no directivos sino favorecedores de la creatividad e imaginación” en lo cual pretende 
manifestar sentimientos, sensaciones, ideas y un desarrollo artístico del movimiento. 
Por lo tanto, la expresión corporal dentro de la población infantil se encuentra dos tipos de 
finalidades las cuales son: 
• La primera se centra en el reconocimiento del propio cuerpo por medio de una 
expresión, descubrimiento y aceptación  
• La segunda se relaciona con el nivel educativo, aprendiendo a comunicar con el 
cuerpo y a relacionarse con los demás. 
En este sentido, es necesario mencionar tres instantes que se tendrán en cuenta en la propuesta 
metodológica en la cual se ordenará la expresión corporal: 
El primero surge cuando el niño aprende la función simbólica, en la cual expone actividades 
donde el estudiante entienda la percepción y control de su propio cuerpo, como por ejemplo 
representaciones de situaciones o de personas. 
En segunda instancia, el estudiante logra simbolizar no solo situaciones, sino sensaciones, 
emociones y sentimientos. 
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Por último, según la autora (Guillén, 2010) plantea la interpretación de acciones y personajes 
con una crónica de mayor complejidad. 
A partir de una determinación del nivel de desarrollo del estudiante en las edades de 6 y 7 
años, por medio de la propuesta metodológica se busca desarrollos pedagógicos que nivelen, 
corrijan, mejore y fortalezcan el momento maduro de los patrones locomotores y manipulativos 
que el niño debe estar, porque es de suma importancia para el desarrollo de nuevas habilidades 
deportivas.   
Entre los seis y siete años los niños se vinculan a una escuela formal y para ellos es 
conflictivo la interacción con los demás, por eso a los estudiantes se reprimen cualquier tipo de 
expresión corporal, de esta forma la propuesta metodológica busca armonizar estos espacios, 
centrándose en el desarrollo motor del niño en el cual debe estar en un estadio maduro, lo que 
permitirá mejor evolución de orden motor en un futuro. 
Metodología. 
El método propuesto a utilizar es la expresión corporal como enfoque de la educación física 
porque aplica conceptos como el esquema corporal y creatividad, generando espacios para una 
intervención pedagógica desarrollando temas como la comunicación y la expresión, fomentando 
el dialogo corporal. En este sentido los patrones de movimientos básicos se desarrollarán en los 
estudiantes por medio del lenguaje simbólico, corporal y dramático, por lo que será necesario 
identificar elementos pertenecientes a una conciencia corporal como el esquema y el ajuste 
corporal. 
El desarrollo de esta propuesta metodológica está basado en el estilo de enseñanza mando 
directo, en donde el rol del maestro es tomar las decisiones frente a los contenidos propuestos y a 
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la ejecución de ellos, con el propósito de conseguir respuesta inmediata frente a tareas que 
puedan aprenderse de forma rápida y precisa. No obstante, el rol del estudiante es responder a las 
decisiones tomadas por el docente con el fin de experimentar rápidos progresos. Estos roles son 
mencionados por el autor Muska Mosston en su libro titulado “La enseñanza de la educación 
física”. Este estilo de enseñanza es el más acorde para la propuesta puesto que en las edades de 
seis (6) y siete (7) años, se encuentra en una etapa de imitación y figuras de apego para poder 
sentirse parte de un grupo, sin embargo, empiezan a entender sus roles dentro de una sociedad. 
En este sentido es más fácil un rol de maestro que constantemente este interviniendo y tomando 
decisiones. Teniendo en cuenta, estas acciones serán acompañadas por los tres momentos de la 
expresión corporal que la autora Ángeles Cáceres Guillén los cuales son: la función simbólica, 
representación de gestos y por último la representación de un cuento narrativo. 
Esta propuesta se compone de doce (12) sesiones, que tendrá en un tiempo aproximado de 
cinco meses, cada sección de intervención tiene un tiempo de 45 minutos, en la cual se 
desarrollarán actividades relacionados con el juego simbólico, juego de la mímica y juego 
dramático como elementos de la expresión corporal con el fin de mejorar el desarrollo de los 
patrones locomotores y manipulativos. 
La aplicación de la propuesta se comenzará teniendo como base el orden establecido por la 
autora Ángeles Cáceres Guillén de las etapas o fases de la expresión corporal. en la primera 
etapa se realizará cuatro secciones que se focalizará en el juego simbólico, con siguiente se 
realizará cuatro secciones centrándose en el juego de la mímica y finalizaremos con otras cuatro 
secciones basándose en el juego dramático. De esta manera se trabajará desde una dimensión 
expresiva, en primer nivel individual, posteriormente por parejas y por último por grupos. Con el 
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fin de observar la exteriorización de los patrones locomotores y manipulativos en las diversas 
formas de aprendizaje. 
Secuencia de contenidos 
Para la creación de la propuesta metodológica se toman como referencia tres unidades que 
son, juego simbólico que se centra en el control corporal de los estudiantes juego de mímica que 
desarrolla el afianzamiento del patrón de salto y por último juego dramático que ejecutará 
elementos para el mejoramiento del patrón del pateo, todos ellos se seleccionaron teniendo en 
cuenta la necesidad de mejorar las habilidades de los estudiantes y la repetición de ciertos 
patrones que les permiten para mejorar sus habilidades. Consiguiente las tres unidades estarán 
compuestas por doce sesiones, que estarán divididas por cuatro secciones por unidad de trabajo. 
Unidad  Subunidad  Indicador de logro 
Juego simbólico • Juegos de imitación  
• Juegos de ficción  
Esquema corporal 
Juego de mímica • Actividades comunicativas 
• Gestos y posturas  
Patrones locomotores 
Juego dramático  • Dramatización  
• Cuentos de movimiento  
Patrones manipulativos 
 
Unidad 1. Juego simbólico 
En el juego simbólico, los niños reflexionan sobre su conocimiento de la realidad que les 
rodea. Cuanto más variada es la realidad que conocen, más variados son los argumentos que 
utilizan. En este sentido esta unidad contiene como subunidades los juegos de imitación y juegos 
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de ficción como objetivo principal que desarrolle elementos para mejorar el control corporal de 
los estudiantes. Consiguiente se llevarán a cabo las siguientes actividades teniendo en cuenta 
cada subunidad: 
Subunidad 1. Juegos de imitación 
Existen juegos de imitación donde hay animales, objetos y personas asumiendo roles, por 
ende, se ejecutarán actividades con base lo mencionado anteriormente que tengan que ver con el 
control corporal.  
Primera sesión: 
Se desarrollará un conjunto de juegos de percepción del cuerpo enfatizando movimientos de 
giros y desplazamientos, con el objetivo principal de aprender conocimientos sobre los roles de 
la sociedad y lograr una percepción del cuerpo para ir desarrollando un buen esquema corporal, 
con el fin de ejecutar buenos movimientos en los patrones locomotores y manipulativos.  
Segunda sesión:  
Se ejecutará una serie de ejercicios de control corporal remarcando movimientos de balance y 
equilibrio a través de roles de distintos animales, con el objetivo primordial de comprender y 
asimilar el ambiente que les rodea a los estudiantes y adquirir experiencias positivas en el control 
corporal con el fin de seguir obteniendo más vivencias motrices para un mejor desarrollo de 
movimientos básicos fundamentales. 
Subunidad 2. Juegos de ficción  
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En los juegos de ficción aborda aspectos de suspensión, la cual este instrumento tendrá gran 
valor en las siguientes actividades para logar la adquisición de un buen control corporal para así 
poder inicial con la mejora de los patrones de salto y pateo: 
Tercera sesión:  
Se efectuará un conjunto de movimientos de representación de personajes reconocidos 
estableciendo unos parámetros corporales, teniendo en cuenta como objetivo primordial que es el 
favorecimiento de la imaginación y la creatividad para logar un ajuste corporal adecuado.  
Cuarta sesión:  
Se realizará juegos de personajes famosos más llamativos por los estudiantes teniendo 
distintas variaciones, en las cuales se tendrá en cuenta el control corporal, considerando su 
principal propósito en cuál es la contribución a su desarrollo emocional del estudiante alcanzado 
un esquema corporal adecuado, obteniendo mayores experiencias motrices para tener una buena 
ejecución de los patrones locomotores y manipulativos. 
Unidad 2. La mímica 
La interacción de personas no solo intercambia gestos y palabras, sino que también están 
cargadas de significados, emociones y sentimientos. por lo tanto, nuestro cuerpo es un gran 
paquete cargado de emociones, aspectos físicos y sentimientos. Es por eso por lo que la mímica 
va a hacer de suma importancia no solo para desarrollar el patrón de salto, sino también como 
valor añadido con el que los estudiantes pueden expresar sus sentimientos y emociones en el 
aula. En segunda instancia se tendrá en cuenta en los contenidos el juego de mímica, en el cual se 
van a desarrollar cuatro secciones que estarán divididas en dos subunidades las cuales son: 
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Subunidad 1. Actividades comunicativas 
En las siguientes actividades estarán centradas en el trabajo del cuerpo y movimientos de 
patrón de salto a través de juegos comunicativos. 
Quinta sesión: 
Se desarrollará juegos de sentimientos y emociones en la cual los estudiantes debe expresar de 
forma adecuada y entendible, desarrollando la iniciación de la ejecución del patrón del salto. En 
este sentido el objetivo de la sección es desarrollar experiencias motrices especialmente en el 
patrón del salto a través del lenguaje corporal. 
Sexta sesión: 
Se ejecutará una serie de actividades que su contenido principal va a ser la realización de 
saltos cortos y largos, mediante actividades comunicativas que logren expresar sensaciones 
positivas en los estudiantes. De esta manera el objetivo de esta sección es conocer y practicar las 
diferentes calidades del patrón del salto. 
Subunidad 2. Gestos y posturas. 
Las siguientes secciones se centrarán en representaciones posturales de famosos, profesiones 
y animales, escenificando gestos que contenga como elemento principal el patrón de salto. 
Séptima sesión:  
Se efectuará un conjunto de ejercicios de salto el cual desarrolle los movimientos de cadera y 
piernas en un estadio elemental atreves de gestos posturales de profesiones adecuadas para 
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realizar este patrón. En este sentido el objetivo de la clase es desarrollar de manera adecuada el 
patrón de salto a un estadio elemental. 
Octava sesión:  
Se realizará una serie de actividades que involucren movimientos de brazos, cadera, tronco y 
piernas en un estadio maduro atreves de una espontaneidad en situaciones grupales mediante 
movimientos gestuales y expresivos. De esta forma el objetivo de la sección es desarrollar 
efectivamente la realización del patrón de salto a un estadio maduro, sin embargo, también 
fomentar la comunicación de todos los estudiantes y la capacidad de escucha a través de la 
participación de los demás. 
Unidad 3. Juego dramático 
El juego dramático es un elemento esencial de la propuesta porque inspira y fomenta la 
expresión y percepción individual y grupal de la realidad que los estudiantes pueden observar. 
Por lo tanto, esta unidad temática será un vehículo esencial para la comunicación sin perder de 
vista el eje principal de la propuesta que es el desarrollo de los movimientos fundamentales 
básicos, en este caso se va a centralizar en el mejoramiento del patrón de pateo de los 
estudiantes. Consiguiente se dará a entender dos subunidades que componen el juego dramático. 
Subunidad 1. Dramatización. 
En esta subunidad se realizarán actividades de situaciones interactivas y sincronizadas en las 
cuales los estudiantes adopten diversos roles, en el cual se enfocará especialmente en desarrollo 
de movimientos de pateo.  
Novena sesión:  
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Se ejecutará uno conjunto de juegos que se abarque movimientos de brazos y piernas en un 
estadio inicial de la ejecución del pateo, mediante la expresión dramática atreves de un guio 
teatral. Con siguiente el objetivo de la clase es conocer la fase inicial y sus movimientos de la 
ejecución del pateo, añadiendo la conciencia del lenguaje expresivo mediante una forma teatral. 
Decima sesión:  
Se desarrollará juegos que efectúen adecuadamente el patrón de salto en un estadio elemental 
mediante la improvisación, la cual busaca que los estudiantes puedan ponerse en la piel de un 
personaje propuesto por el docente a cargo. Teniendo en cuenta como objetivo primordial la 
ejecución del patrón de pateo en un estadio elemental. 
Subunidad 2. Cuentos de movimientos.  
Undécima sesión:  
Se realizará un cuento narrativo con creación de personajes y situaciones con gran 
participación de los estudiantes, incluyendo movimientos del brazo, tronco y piernas en un 
estadio elemental de la ejecución del pateo, como objetivo primordial es el desarrollo de los 
movimientos en un estadio elemental del patrón de pateo. 
Duodécima sesión:  
En la última sección se continuará y se finalizará el cuento narrativo creando una reflexión a 
los estudiantes, enfatizando el patrón de pateo a un estadio maduro realizando los movimientos 
adecuados del brazo, tronco y piernas, con el objetivo de la última sección es desarrollar 
adecuadamente el patrón de pateo. 
Formatos de clase 
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A continuación, se evidenciará los formatos de clase con sus respectivos desarrollos en las 
doce sesiones de clase anteriormente mencionadas. En este sentido la estructura de los formatos 
de clase está en dos apartados. El primero naturalmente será un encabezado donde se afianzará la 
información del curso, fecha, numero de sesión, docentes a cargo y la orientación en la cual va 
dirigida la sesión. En el segundo apartado contiene seis columnas, la primera indicara la parte de 
la sesión, la segunda a duración, la tercera los contenidos, la cuarta el objetivo, la quinta la 
descripción y por último la observaciones de la sesión de clase, cabe resaltar que esta columna se 
digitará las anotaciones que se lograrón observar en la sesión de clase, por consiguiente teniendo 
en cuenta que la propuesta todavía no se ha logrado ejecutar por el tema sanitario que se está 








Orientación de la sesión: Esquema corporal 
Fecha: n/a Curso 
 
101 
No. De sesión: 1 
Docente en formación: Diego David Galindo y Carlos Pérez Agudelo 







Preparar al estudiante 
fisiológicamente para el 
desarrollo de la parte 
central, por medio de 
movimientos preventivos, 




Se desplazarán una distancia 
de 15 metros, donde se 
buscarán involucrar todas 
las zonas musculares 
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parte central 20 control corporal 
Generar movimientos 
corporales de percepción 
del cuerpo mediante juego 
de roles 
Se realizará un juego de 
roles en el cual los 
protagonistas van a hacer 
los animales, en el cual los 
docentes de formación dar 
indicaciones que involucre 
miembros inferiores y 
superiores haciendo énfasis 
en giros y desplazamientos 
frontales y laterales, 
haciendo alusión a cada 
animal. una variante del 
juego es que cada estudiante 
va a indicar que 
movimientos de los 
animales debe realizar todo 
el grupo.  
parte final 10 
reflexiones y 
estiramientos 
Reducir la tensión 
muscular y buscar una 
reflexión de la clase 
Los estudiantes realizan un 
círculo que allá entre 
distancia de un metro entre 
cada uno. Se comenzará a 
realizar estiramientos del 
tren inferior y posterior, 
además se dialogará de las 
reflexiones y aprendizajes 








Orientación de la sesión:  Esquema corporal 
Fecha:  n/a curso 101 
No. De sesión: 2 Docente en formación: Diego Galindo Velandia y Carlos Perez Agudelo 
 
Parte  Duración Contenidos Objetivo  Descripción  
Observaciones de la 
sesión  
 




Preparar al estudiante 
fisiológicamente para 
el desarrollo de la 







Se desplazarán una distancia de 15 
metros, donde se buscarán involucrar 
todas las zonas musculares 
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parte central 20 
control corporal 
(balance y equilibrio) 
Asimilar el contexto 
que rodea el 
estudiante por medio 
de experiencias de 
control corporal 
la actividad se nombrar como se 
mueve los animales, se enfatizará en 
movimientos de balanceo y equilibrio 
que pueda realizar los siguientes 
animales: el conejo, araña, mono, 
flamenco, gato y cualquier tipo de 
ves. Los estudiantes por medio de la 
imitación deben realizar los 
movimientos que el docente plantea 




parte final 10 
reflexiones y 
estiramientos 
Reducir la tensión 
muscular y buscar 
una reflexión de la 
clase 
Los estudiantes realizan un círculo 
que allá entre distancia de un metro 
entre cada uno. Se comenzará a 
realizar estiramientos del tren inferior 
y posterior, además se dialogará de las 








Orientación de la sesión:  Esquema corporal 
Fecha:  n/a curso 101 
No. De sesión: 3 Docente en formación: Diego David Galindo y Carlos Perez Agudelo 
Parte  Duración Contenidos Objetivo  Descripción  
Observaciones de la 
sesión  




Preparar al estudiante 
fisiológicamente para 
el desarrollo de la 







Se desplazarán una distancia de 15 metros, 
donde se buscarán involucrar todas las zonas 
musculares 
  




Identificar por medio 
de la imaginación y 
creatividad 
parámetros 
Juego de imitación de grandes personajes. 
Consistirá que cada estudiante debe escoger uno 
de los super héroes favoritos en los cuales entre 
todo el grupo debemos imitar mediante   
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corporales  ejercicios corporales que hace cada super héroe. 
Es recomendable que cada imitación debe 
incluir mínimo tres movimientos.   
parte final 10 
reflexiones y 
estiramientos 
Reducir la tensión 
muscular y buscar 
una reflexión de la 
clase 
Los estudiantes realizan un círculo que allá 
entre distancia de un metro entre cada uno. Se 
comenzará a realizar estiramientos del tren 
inferior y posterior, además se dialogará de las 














Orientación de la sesión:  Esquema corporal 
Fecha:  n/a curso 101 
No. De sesión: 4 Docente en formación: Diego David Galindo y Carlos Perez Agudelo 
Parte  Duración Contenidos Objetivo  Descripción  
Observaciones 
de la sesión  




Preparar al estudiante 
fisiológicamente para el 
desarrollo de la parte 
central, por medio de 
movimientos preventivos, y 
aumento de temperatura 
progresivo 
Se desplazarán una distancia de 15 metros, 
donde se buscarán involucrar todas las zonas 
musculares 
  
parte central 20 
Control 
corporal 
Generar un esquema 
corporal adecuado por 
medio de la imaginación y 
cada estudiante debe tener un objeto en 
particular y crear su propio personaje, 
representando movimientos corporales con 
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creatividad  estos dos elementos mencionados, 
consiguiente todo el grupo va a realizar los 
movimientos propuestos por cada estudiante, 
resaltando que todos los estudiantes deben 
tener la oportunidad de su representación de 
ficción 
parte final 10 
reflexiones y 
estiramientos 
Reducir la tensión muscular 
y buscar una reflexión de la 
clase 
Los estudiantes realizan un círculo que allá 
entre distancia de un metro entre cada uno. Se 
comenzará a realizar estiramientos del tren 
inferior y posterior, además se dialogará de las 
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Quinta sesión:  
  
Orientación de la sesión:  Patrón de salto 
Fecha:  n/a curso 101 
No. De sesión: 5 Docente en formación: Diego David Galindo y Carlos Perez Agudelo 
Parte  Duración Contenidos Objetivo  Descripción  
Observaciones de 
la sesión  




Preparar al estudiante 
fisiológicamente para el 
desarrollo de la parte 
central, por medio de 
movimientos preventivos, 
y aumento de temperatura 
progresivo 
Se desplazarán una distancia de 15 metros, 
donde se buscarán involucrar todas las 
zonas musculares 
  





en el patrón de salto 
la actividad se desarrollará en parejas, un 
estudiante debe tener los ojos vendados y 
el compañero debe guiarlo por una zona 
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delimitada que contiene diferentes 
obstáculos en los cuales debe pasarlos por 
medio de saltos. 
parte final 10 
reflexiones y 
estiramientos 
Reducir la tensión 
muscular y buscar una 
reflexión de la clase 
Los estudiantes realizan un círculo que 
allá entre distancia de un metro entre cada 
uno. Se comenzará a realizar estiramientos 
del tren inferior y posterior, además se 
dialogará de las reflexiones y aprendizajes 
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Sexta sesión:  
  
Orientación de la sesión:  Patrón de salto 
Fecha:  n/a curso 101 
No. De sesión: 6 Docente en formación: Diego David Galindo y Carlos Perez Agudelo 
Parte  Duración Contenidos Objetivo  Descripción  
Observaciones de la 
sesión  




Preparar al estudiante 
fisiológicamente para 
el desarrollo de la 







Se desplazarán una distancia de 15 metros, donde 
se buscarán involucrar todas las zonas musculares 
  




positivas del patrón de 
salto 
los estudiantes realizaran un círculo grande en el 
cual la distancia de cada estudiante debe ser de un 
metro aproximado. Consiguiente el docente le 
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dará a un estudiante una oración que debe pasar 
por todos los estudiantes hasta llegar al último. El 
estudiante que de mala la información debe tratar 
de tocar a tres compañeros realizando 
movimientos de saltos cortos y largos. cabe 
resaltar que los demás estudiantes también deben 
realizar los movimientos antes mencionados. 
parte final 10 
reflexiones y 
estiramientos 
Reducir la tensión 
muscular y buscar una 
reflexión de la clase 
Los estudiantes realizan un círculo que allá entre 
distancia de un metro entre cada uno. Se 
comenzará a realizar estiramientos del tren 
inferior y posterior, además se dialogará de las 













Orientación de la sesión:  Patrón de salto 
Fecha:  n/a curso 101 
No. De sesión: 7 Docente en formación: Diego David Galindo y Carlos Perez Agudelo 
 
Parte  Duración Contenidos Objetivo  Descripción  
Observaciones 
de la sesión  
 




Preparar al estudiante 
fisiológicamente para el 
desarrollo de la parte central, 
por medio movimientos de 
preventivos, y aumento de 
temperatura progresivo 
Se desplazarán una distancia de 15 metros, 
donde se buscarán involucrar todas las zonas 
musculares 
   




Generar estímulos de patrón 
de salto por medio de gestos 
y posturas. 
los estudiantes se tomarán de la mano 
formando un círculo, consiguiente se dividirá 
el grupo en dos. Tres personas de un grupo 
   






deben realizar gestos y movimientos que el 
docente le debe mencionar si el grupo no 
adivina la imitación deben realizar los mismos 
movimientos que estén realizando los actores. 
cabe resaltar que los movimientos expuestos 




parte final 10 
reflexiones y 
estiramientos 
Reducir la tensión muscular y 
buscar una reflexión de la 
clase 
Los estudiantes realizan un círculo que allá 
entre distancia de un metro entre cada uno. Se 
comenzará a realizar estiramientos del tren 
inferior y posterior, además se dialogará de las 
reflexiones y aprendizajes de la sesión de 
clase. 
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Octava sesión:  
 
  
Orientación de la sesión:  patrón de salto 
Fecha:  n/a curso 101 
No. De sesión: 8 Docente en formación: Diego David Galindo y Carlos Perez Agudelo 
Parte  Duración Contenidos Objetivo  Descripción  
Observaciones 
de la sesión  




Preparar al estudiante 
fisiológicamente para el 
desarrollo de la parte central, 
por medio de movimientos 
preventivos, y aumento de 
temperatura progresivo 
Se desplazarán una distancia de 15 metros, 
donde se buscarán involucrar todas las zonas 
musculares 
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Generar experiencias motrices 
de movimientos maduros del 
patrón de salto. 
El profesor asigna a cada estudiante un 
movimiento en especial, consiguiente los 
estudiantes en una zona delimitada deben buscar 
a un compañero y leer el movimiento que tiene 
asignado este, consiguiente debe realizarlo. El 
estudiante que logre imitar todos los 
movimientos que tiene sus compañeros gana. 
cabe resaltar que los movimientos a realizar por 
los estudiantes son aquellos que hacen parte de 
un estadio maduro del patrón de salto 
  
parte final 10 
reflexiones y 
estiramientos 
Reducir la tensión muscular y 
buscar una reflexión de la clase 
Los estudiantes realizan un círculo que allá 
entre distancia de un metro entre cada uno. Se 
comenzará a realizar estiramientos del tren 
inferior y posterior, además se dialogará de las 









Orientación de la sesión:  Patrón de pateo 
Fecha:  n/a curso 101 
No. De sesión: 9 Docente en formación: Diego David Galindo y Carlos Perez Agudelo 
Parte  Duración Contenidos Objetivo  Descripción  
Observaciones 
de la sesión  




Preparar al estudiante 
fisiológicamente para el 
desarrollo de la parte central, 
por medio de movimientos 
preventivos, y aumento de 
temperatura progresivo 
Se desplazarán una distancia de 15 metros, 
donde se buscarán involucrar todas las zonas 
musculares 
  




Generar estímulos del patrón 
de pateo en un estudio 
inicial 
cada estudiante creara un personaje mediante las 
pautas señaladas por el docente las cuales son 
movimientos de brazos y movimientos de pies 
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pateo mediante pelotas. Ejemplo: un mago que genera 
movimiento con su brazo, pero realiza un leve 
pateo con una pelota. una variante es que los 
demás estudiantes deben imitar el gesto del 
compañero que está expresando su personaje 
parte final 10 
reflexiones y 
estiramientos 
Reducir la tensión muscular 
y buscar una reflexión de la 
clase 
Los estudiantes realizan un círculo que allá entre 
distancia de un metro entre cada uno. Se 
comenzará a realizar estiramientos del tren 
inferior y posterior, además se dialogará de las 











Orientación de la sesión:  Patrón de pateo 
Fecha:  n/a curso 101 
No. De sesión: 10 Docente en formación: Diego David Galindo y Carlos Perez Agudelo 
Parte  Duración Contenidos Objetivo  Descripción  
Observaciones 
de la sesión  




Preparar al estudiante 
fisiológicamente para el 
desarrollo de la parte 
central, por medio de 
movimientos preventivos, y 
aumento de temperatura 
progresivo 
Se desplazarán una distancia de 15 metros, 
donde se buscarán involucrar todas las zonas 
musculares 
  
parte central 20 
Estadio 
elemental 
del patrón de 
pateo 
Producir suficientes 
experiencias motrices del 
patrón de pateo mediante 
obra teatral 
Los estudiantes crearan situaciones cortas de 
tiempo (obra teatral) máximo 5 minutos que 
involucre en dicha situación el deporte de 
futbol, generando acciones de pateo de balón. 
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Una variante para desarrollar es que mediante la 
obra teatral de los primeros estudiantes el 
docente va incluyendo a cada estudiante en la 
dicha obra teatral con un personaje en especial. 
parte final 10 
reflexiones y 
estiramientos 
Reducir la tensión muscular 
y buscar una reflexión de la 
clase 
Los estudiantes realizan un círculo que allá 
entre distancia de un metro entre cada uno. Se 
comenzará a realizar estiramientos del tren 
inferior y posterior, además se dialogará de las 










Orientación de la sesión:  Patrón de pateo 




No. De sesión: 11 Docente en formación: Diego David Galindo y Carlos Perez Agudelo 
Parte  Duración Contenidos Objetivo  Descripción  
Observaciones 
de la sesión  




Preparar al estudiante 
fisiológicamente para el 
desarrollo de la parte 
central, por medio de 
movimientos 
preventivos, y aumento 
de temperatura 
progresivo 
Se desplazarán una distancia de 15 metros, donde se 
buscarán involucrar todas las zonas musculares 
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por medio del cuento 
narrativo generar 
experiencias motrices 
Se formará dos grupos de estudiantes cada grupo 
debe ejecutar un cuento narrativo con diferentes 
personajes, pero con un elemento fundamental, que 
consiste en realizar como mínimo 15 movimientos 
de pateo de balón. 
  
parte final 10 
reflexiones y 
estiramientos 
Reducir la tensión 
muscular y buscar una 
reflexión de la clase 
Los estudiantes realizan un círculo que allá entre 
distancia de un metro entre cada uno. Se comenzará 
a realizar estiramientos del tren inferior y posterior, 
además se dialogará de las reflexiones y 









Orientación de la sesión:  Patrón de pateo 
Fecha:  n/a curso 101 
No. De sesión: 12 Docente en formación: Diego David Galindo y Carlos Perez Agudelo 
Parte  Duración Contenidos Objetivo  Descripción  
Observaciones 
de la sesión  




Preparar al estudiante 
fisiológicamente para el 
desarrollo de la parte 
central, por medio de 
movimientos preventivos, 
y aumento de temperatura 
progresivo 
Se desplazarán una distancia de 15 metros, donde 
se buscarán involucrar todas las zonas musculares 
  




por medio del cuento 
narrativo generar 
experiencias motrices 
se continuará con el cuento narrativo de la anterior 
sesión de clase, finalizándolo con una 
presentación hacia el grupo es importante resaltar 
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pateo que se deben realizar como mínimo 15 
movimientos de pateo de pelota. 
parte final 10 
reflexiones y 
estiramientos 
Reducir la tensión 
muscular y buscar una 
reflexión de la clase 
Los estudiantes realizan un círculo que allá entre 
distancia de un metro entre cada uno. Se 
comenzará a realizar estiramientos del tren 
inferior y posterior, además se dialogará de las 
reflexiones y aprendizajes de la sesión de clase. 
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Evaluación 
La evaluación es fundamental en los procesos educativos, por consiguiente, la propuesta 
utilizar un tipo de evaluación procesual. Que según Delgado (2010) afirma que “la evaluación de 
proceso como la aplicación sistemática de procedimientos e instrumentos para seguir, acompañar 
y controlar el aprendizaje del estudiante, con el propósito de revisar el desarrollo del proceso 
educativo para orientar a los alumnos en el momento oportuno y ayudarlos a superar errores”. En 
este sentido en la propuesta tendrá apoyo de la herramienta de escala de valoración en la cual se 
medirá su progreso de manera cualitativa formándolo de una manera cuantitativa en la cual se 
mencionará una nota. 
Evaluación 
Puntaje Nota  
0 – 20 1 
20 – 40 2 
40 – 60 3 
60 – 80 4 
80 – 100 5 
 
Concepto Puntaje 
Asiste y presenta excelente actitud a las actividades planteadas por el 
docente 
 
Se esfuerza para mejorar sus capacidades motoras  
Ejecuta trabajo autónomo frente a las estrategias propuestas docentes   
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Propone iniciativas que facilite el proceso de enseñanza y aprendizaje 
durante las sesiones planteadas  
 
Muestra una mejora en los patrones locomotores y manipulativos 
durante las doce sesiones de clase. 
 
 
Fases y etapas 
La propuesta contiene tres unidades de trabajo que son: el juego simbólico cuyo principal eje 
de trabajo va a hacer el desarrollo del esquema corporal, consiguiente la segunda unidad de 
trabajo se realiza a partir del juego de la mímica que como objetivo es desarrollar el patrón de 
salto, y por último el juego dramático que tendrá el fin de mejorar el patrón de patear en los 
estudiantes. Cabe resaltar que se tendrá en cuenta el espiral introspectivo planteado por el autor 
Stephen Kemmis, el cual se organiza en distintos ciclos, incluyendo dentro de estas cuatro fases 
planteadas por el autor que son: planificación, observación, acción y reflexión. Es de suma 
importancia que en el primer ciclo se obtenga resultados mediante la observación que identifique 
que los patrones locomotores y manipulativos se van desarrollando adecuadamente. 
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Capítulo 3: Análisis y discusión de Resultados 
Análisis de resultados 
Durante las primeras sesiones de clase se efectuaron dos diarios de campo, con el propósito de 
identificar falencias y fortalezas de los patrones locomotores y manipulativos, en las cuales se 
evidenciaron en especial el patrón de salto y pateo. Teniendo en cuenta que a nivel general del 
curso se observó mala ejecución desde el control corporal para la ejecución de los movimientos 
propuestos, esto nos indujo que si el esquema corporal del niño o niña no se encuentra bien 
desarrollado seguramente no desarrollara adecuadamente los movimientos básicos 
fundamentales, estando en un estadio maduro.  
Teniendo en cuenta la situación sanitaria que vive el mundo entero no se pudo implementar el 
proyecto en su totalidad, Por consiguiente, se realizó una propuesta metodología titulada “El 
lenguaje corporal como vehículo para el desarrollo de movimientos fundamentales en edades de 
oro”. En la cual se destaca la expresión corporal como enfoque metodología de la educación 
física para el mejoramiento de los patrones locomotores y manipulativos en las edades de seis y 
siete años, la cual fue evaluada por los docentes Andrés Burbano y Oscar Muñoz, mediante una 
rúbrica de evaluación, teniendo en cuenta que los dos pares evaluadores son conocedores del 
tema propuesto por los investigadores. En la cual los docentes evaluadores señalaron que no se 
siguió el protocolo de presentación de proyectos, y mejoras los objetivos específicos en relación 
con los patrones locomotores y manipulativos, en el cual se realizó el debido ajuste teniendo en 
cuenta el documento “Protocolo para la presentación de trabajos de grado” elaborado por: Lida 
Esperanza Rodríguez Mora y Mónica Johanna Sandoval Rincón.  
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Conclusiones 
Mediante la propuesta metodológica se puede determinar el aporte y la influencia que puede 
tener la expresión corporal como desarrolladora de los patrones locomotores y manipulativos en 
los niños de 6 a 7 años del curso 101 del colegio República de Guatemala. Por el momento no se 
ha generado la aplicación total del proyecto, pero se pretender dejar este documento como 
soporte para futuros estudiantes que se logre interesar por aplicarla y de manera cualitativa o 
cuantitativa definir con exactitud con excelentes resultados si verdaderamente la expresión 
corporal por medio de las unidades temáticas genero un desarrollo significativo en los patrones 
locomotores y manipulativos especialmente en el patrón de salto y pateo.  
Dejando también una propuesta metodología en la cual desarrolla contenidos mediante la 
expresión corporal para el mejoramiento de movimientos básicos fundamentales, cabe resaltar 
que dicha propuesta fue evaluada por un par evaluador en la cual dejo en claro fortalezas y 
debilidades en la propuesta que ya fueron corregidas adecuadamente. 
Se espera que la propuesta metodológica contribuya al proceso del desarrollo de los patrones 
locomotores y manipulativos mediante actividades lúdicas expresivas como lo son el juego 
dramático, juego simbólico y juego de la mímica, obteniendo un estadio maduro facilitando una 
buena adquisición del control motor. 
Cabe resaltar que los procesos de maduración en los patrones locomotores y manipulativos se 
relacionan con aspectos actitudinales de los estudiantes, para poder lograr resultados favorables 
con los objetivos planteados en el proyecto como en la propuesta en cuanto el mejoramiento del 
estado inicial, en este caso la presencia de falta de experiencias motrices. 
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Apéndice A. formato diario de campo 
Diario de campo 
Curso   
Actividad para realizar   
Fecha   
Categorías de Observación Observación realizada Reflexión y Análisis 
      
Avances de la Investigación   
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Apéndice B. Ficha de observación 
Ficha de análisis (patrón de salto) 
Fecha Diagnóstico 
Nombre   Edad   
CARACTERISTICAS INICIAL CALIFICACIÓN ELEMENTAL  CALIFICACIÓN MADURO CALIFICACIÓN 
Movimiento brazos              
Tronco             
Cadera             
Piernas             
Ficha de análisis (patrón de pateo) 
CARACTERISTICAS INICIAL CALIFICACIÓN ELEMENTAL  CALIFICACIÓN MADURO CALIFICACIÓN 
Movimiento brazos              
Tronco             
Piernas             
observaciones 
 
Ficha de análisis (patrón de salto)  
Fecha progresión  
Nombre   Edad    
CARACTERISTICAS INICIAL CALIFICACIÓN ELEMENTAL  CALIFICACIÓN MADURO CALIFICACIÓN  
Movimientos brazos               
Tronco              
Cadera              
Piernas              
Ficha de análisis (patrón de pateo)  
CARACTERISTICAS INICIAL CALIFICACIÓN ELEMENTAL  CALIFICACIÓN MADURO CALIFICACIÓN  
Movimientos brazos  BRAZOS PEGADOS  
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Tronco NO SE EVIDENCIA UN BALANACEO  




Ficha de análisis (patrón de salto)  
Fecha progresión  
Nombre   Edad    
CARACTERISTICAS INICIAL CALIFICACIÓN ELEMENTAL  CALIFICACIÓN MADURO CALIFICACIÓN  
Movimientos brazos               
Tronco              
Cadera              
Piernas              
Ficha de análisis (patrón de pateo)  
CARACTERISTICAS INICIAL CALIFICACIÓN ELEMENTAL  CALIFICACIÓN MADURO CALIFICACIÓN  
Movimientos brazos  BRAZOS PEGADOS  
Tronco NO SE EVIDENCIA UN BALANACEO  





Apéndice C. Rúbrica de evaluación 
Rúbrica de evaluación de propuesta metodológica “El lenguaje corporal como vehículo para 
el desarrollo de movimientos fundamentales en edades de oro”. 
Autores Diego David Galindo Velandia y Carlos Alfonso Perez Agudelo 
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Se agradece de antemano el tiempo y los conocimientos del evaluador por valorar la propuesta. 
 
Objetivo: valorar la pertinencia y la calidad de los elementos de estructura y contenido de la 
propuesta metodológica “El lenguaje corporal como vehículo para el desarrollo de movimientos 
fundamentales en edades de oro”. 
 
Instrucciones: una vez leída la propuesta, encontrara una tabla que presenta criterio, indicador, 
nota y observación, por favor en la columna nota asignar un valor en la escala de 1 a 4, siendo 1 
Insuficiente, 2 Puede mejorar,  3 Satisfactorio  y 4 Destacado. Agradecemos diligenciar la columna 
de observación, que permita observar punto de vista y aspectos a mejorar de la propuesta, teniendo en 
cuenta los elementos y contenidos, por último en observaciones generales es de vital importancia 






El título hace alusión al 
contenido y estructura de la 
propuesta. 
 2 
No aparece el título en el 
documento a evaluar. 
En la página 2 aparece algo 
similar al título pero no se sabe a 
ciencia cierta si es o no  
Presentación 
Describe de manera 
detallada la utilización de la 
expresión corporal y sus 
diferentes contenidos en el 
desarrollo motriz. 
 3 
No está clara la 
presentación, apenas es 
enunciada pero no es 
desarrollada de forma 
adecuada la presentación 
Objetivos 
Presenta propósitos 
generales y particulares de 
acuerdo con el título de la 
propuesta.   
2 
El objetivo general No es 
investigativo, es pedagógico. 
El primer objetivo específico 
Nombra “del estudiante” por lo 
que se entiende que es de un solo 
estudiante. Además “aceptando 
ladiversidad a través del lenguaje 
expresivo” No es clara esta parte 
del diagnóstico. 
Tampoco es claro el objetivo en 
relación de que van a realizar, se 
habla de una identificación del 
esquema corporal pero NO se habla 
del desarrollo de los estudiantes 
con respecto a ese diagnóstico 
En el objetivo 2 Están hablando 
del favorecimiento DE L 
DESARROLLO SOCIAL Eso es 
otro proyecto diferente 
Como también es el objetivo 3 
es otro proyecto diferente a lo que 
se ha enunciado en la propuesta 
 




Expone y argumenta 
razones suficientes que 
destacanla importancia de la 
propuesta. 
 3 
Es interesante pero colocaron lo 
que dice María Blanco y no se sabe 
cuál es la parte de los autores del 
proyecto 
Fundamentación 
Presenta de manera puntual 
los postulados teóricos y los 
contenidos lógicos que aporta 
la expresión corporal para 
contribuir en el desarrollo de 
los patrones básicos. 
3  
Se menciona pero no se 
profundiza  los elementos de la 
expresión corporal en relación al 
desarrollo de los patrones básicos y 
además toca unos temas que no 
están en el título como son las 
sensaciones y sentimientos. 
También hablan acerca de la 
importancia de la expresión 
corporal para “nuevas habilidades 
deportivas” tema que no tiene que 
ver en el desarrollo de los niños   
Metodología 
 Se evidencian las 
estrategias propias de la 
expresión corporal con sus 
diversas actividades en el 
desarrollo y fortalecimiento 
de los patrones locomotores y 
manipulativos. 
3  
El usar la expresión corporal NO 
es un método. 
Se quiere evitar utilizar el 
mando directo en la mayoría de los 
casos par ser creativo y mirar otros 
estilos de enseñanza, dándole 
importancia al estudiante y sobre 
todo en estos casos que innove y 
cree elementos nuevos. 
No se entiende s i la 
metodología es de enseñanza 
(mando directo) o es de 
investigación (investigación 




Tiene una estructura y 
secuencia lógica de 
contenidos, enfatizando en los 
patrones de salto y pateo, con 
actividades que permitan al 
niño conocer su cuerpo, 
expresar a través de su cuerpo 
y desarrollar el 
fortalecimiento de su bagaje 
4 
La secuencia de los contenidos 
tiene que ver con los resultados del 
diagnóstico, si no son usados lo que 
proponen son actividades sin un 
objetivo intencional. 
El juego simbólico que quieren 
desarrollar 
En la primera sesión hablan de 
giros, ¿Por qué se realizan los 
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motor. giros?, que tiene que ver con el 
diagnóstico? 
Que tiene que ver con los roles 
de la sociedad  
La percepción del cuerpo que 
tiene que ver en el tema del trabajo. 
 
El desarrollo de las unidades se 
está ciñendo a lo propuesto. 
 
Evaluación 
La propuesta presenta 
formas de evaluación 
periódicas, estructurada de 
acuerdo con los alcances 
ypropósitos, apoyada en 
elementos cualitativos y 
cuantitativos como fichas de 
observación.  
4 
La evaluación tiene que ver con 
el modelo pedagógico, por lo tanto 
se debe realizar de acuerdo  a los 
parámetros del mando directo 
Redacción 
La propuesta presenta 
claridad semántica y está 
escrita de manera 
comprensible y precisa, 
también presenta un orden y 
coherencia lógica. 
3 
En varios apartes no se entiende 
lo que se quiere decir y en el 
transcurso del texto se mesclan 
varios temas que no son pertinentes 
al proyecto  
Estructura 
La propuesta contiene de 
manera ordenada los 
diferentes elementos que la 
componen (títulos, subtítulos, 
objetivos, etc.) además usa un 
leguaje técnico de acuerdo al 
contexto pedagógico. 
 2 
La propuesta se debió basar el 
protocolo de presentación de 
proyectos de grado  de la facultad 
de Ciencias de la Educación, al no 
estar por estar normas, el proyecto 
se ve desordenado 
Observaciones generales del evaluador 
( Por favor enuncien un concepto final sobre la evaluación de la propuesta) 
No está de acuerdo a l “Protocolo de presentación de proyectos de grado de la Facultad de Educación” 
El proyecto es interesante, hay que corregir varias cosas, pero puede mejorar si se siguen los protocolos  
 
Nombre: Andrés Burbano López 
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Apéndice D. Rúbrica de evaluación 
Rúbrica de evaluación de propuesta metodológica “El lenguaje corporal como vehículo 
para el desarrollo de movimientos fundamentales en edades de oro”. 
Autores Diego David Galindo Velandia y Carlos Alfonso Perez Agudelo 
Se agradece de antemano el tiempo y los conocimientos del evaluador por valorar la propuesta. 
 
Objetivo: valorar la pertinencia y la calidad de los elementos de estructura y contenido de la 
propuesta metodológica “El lenguaje corporal como vehículo para el desarrollo de movimientos 
fundamentales en edades de oro”. 
 
Instrucciones: una vez leída la propuesta, encontrara una tabla que presenta criterio, indicador, 
nota y observación, por favor en la columna nota asignar un valor en la escala de 1 a 4, siendo 1 
Insuficiente, 2 Puede mejorar,  3 Satisfactorio  y 4 Destacado. Agradecemos diligenciar la columna 
de observación, que permita observar punto de vista y aspectos a mejorar de la propuesta, teniendo 
en cuenta los elementos y contenidos, por último en observaciones generales es de vital importancia 






El título hace alusión al 
contenido y estructura de la 
propuesta. 
 4 Sin observaciones.  
Presentación 
Describe de manera 
detallada la utilización de la 
expresión corporal y sus 
diferentes contenidos en el 
desarrollo motriz. 
 4 Sin observaciones.   
Objetivos 
Presenta propósitos 
generales y particulares de 
acuerdo con el título de la 
propuesta.   
 2 
Se sugiere relacionar un 
objetivo que vincule las 3 unidades 
de trabajo que ustedes proponen. 
Teniendo en cuenta que a través de 
ellas van a fortalecer los 
movimientos fundamentales.  
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Justificación 
Expone y argumenta 
razones suficientes que 
destacan la importancia de la 
propuesta. 
4  Sin observaciones.   
Fundamentación 
Presenta de manera 
puntual los postulados 
teóricos y los contenidos 
lógicos que aporta la 
expresión corporal para 
contribuir en el desarrollo de 
los patrones básicos. 
 4  Sin observaciones.   
Metodología 
 Se evidencian las 
estrategias propias de la 
expresión corporal con sus 
diversas actividades en el 
desarrollo y fortalecimiento 
de los patrones locomotores y 
manipulativos. 
3  
Se sugiere adicionar el estilo de 
enseñanza por grupos reducidos 
(estilos participativos) como lo 
plantea Miguel Delgado 
1991. Puesto que en este tipo de 
edades es importante una atención 
específica para fortalecer el 
objetivo establecido para la 
propuesta.   
Secuencia de 
contenidos 
Tiene una estructura y 
secuencia lógica de 
contenidos, enfatizando en 
los patrones de salto y pateo, 
con actividades que permitan 
al niño conocer su cuerpo, 
expresar a través de su cuerpo 
y desarrollar el 
fortalecimiento de su bagaje 
motor. 
2 
Tener presente si este tipo de 
población a dicha edad cuenta con 
las competencias necesarias de 
lectura e interpretación de un texto. 
Se sugiere adaptar una ayuda 
didáctica, ejemplo: herramienta 
audiovisual; video, audio, etc. 
Evaluación 
La propuesta presenta 
formas de evaluación 
periódicas, estructurada de 
acuerdo con los alcances 
ypropósitos, apoyada en 
elementos cualitativos y 
cuantitativos como fichas de 
observación.  
3 
Se sugiere adicionar en la ficha de 
observación del patrón salto, 
columna de características, la 
cabeza. En esta parte del cuerpo se 
centra la mirada, lo que permite 
generar estabilidad en el momento 
del vuelo, equilibrio en la fase de 
la caída y recepción con los pies. 
Redacción 
La propuesta presenta 
claridad semántica y está 
escrita de manera 
comprensible y precisa, 
también presenta un orden y 
coherencia lógica. 
4  Sin observaciones.    
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Estructura 
La propuesta contiene de 
manera ordenada los 
diferentes elementos que la 
componen (títulos, subtítulos, 
objetivos, etc.) además usa un 
leguaje técnico de acuerdo al 
contexto pedagógico. 
    
Observaciones generales del evaluador 
( Por favor enuncien un concepto final sobre la evaluación de la propuesta) 
  
 
Nombre: Oscar Iván Muñoz Vivas 
 
       Profesión:  
Licenciado en educación física recreación y deportes. 
Magíster en ciencias y tecnología del deporte y la actividad física. 
Entrenador selección Colombia de gimnasia con rueda almena. 
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